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W G L O R I O S O P R I N C I P I O 
(O r A LAS PROSPERIDADES DE ESP AñA » Q V A N D O E N ocafion que la defamparan los íuyos , falcn á luzíi- los defeos de 
María , para el mayor ínteres de la 
Divina Poten-
cia. 
O R A C I O N E V A N G E L I C A , 
A L A ESPECTACION DE MARIA M A D R E DE DIOS , Y 
{ y Señora nueftra , que en la Parroquial de S. líidro de Salamanca dixo el P. Fr. Alexandro de S. Antonio , Relígíofo L Mercenario Defcalco en fu Colegio 4 
J 00 
de la Aflumpclbn de efta 
Vniveríidad. 
En Salamanca : Por GREGORIO O R T I Z G A L L A R D O . 
O 
) o 
A L M . R , P . M . F r . ] V A H D E S A N M A R C O S , 
Lector de Arces , y Theologia 5 Difinidor Ge-
neral que ha ñ d o , y aora Procurador General 
por?efía Provincia de el Señor San j o í e p h de 
P P . Merceaarios Defca!<jos , Re • 
demptoresde Cautivos 
Chnftiauos. 
|Vnqi ie ' pudiera impaciente la vo lun -
tad »6 motivada de las Cabías pren-
das que gozan la esfera mas propor-
cionada én la prudencia que k V . R . le 
ftfrt\ r c b V anima , ya nLianifeíladas en la Ca ihe-
v < > i ¿ d r acon .U fuma claridad de fu exp l i -
cac ión , ya en el Pulpi to , que aunque 
no he tenido la fortuna de oule mas que vna vez , de 
muchas que ha predicado , puedo con verdad , y fin i i -
fonja dezir 3que folo en aquella o c s ü o n tuve defeo de 
no íer tan ju í lameníe fu a p a ü o n a d o impelida de íu 
a;uftado modo de v iv i r , á quien no fieve de eftorvo, 
para hazer obl igac ión , lo que por fus muchas ocupa-
ciones , que trae configo el oficio , depende folo de fu 
gratitud , pues como teftlgo de viíta puedo aflegurar, 
que haziendofe rabiamente olvidadizo de fus eflemp-
ciones , Cabe colocar en la memoria , h impui íbs de fu 
impaciencia , el infatigable anhelo de aísiítir á los ac-
tos mas virtuosos. Aunque pudiera.buelvo á dezir,por 
eftos mot ivos , figuiendo el c o m ú n eítilo de los Predi -
cadores , ofrecer efte Se rmón en manos de fu piedad, 
no io intento : ó porque me puíiera á peligro de agra-
viar tanta modeftia , 6 porque haziendofe lenguas en 
favor de V . R . todos los que han experimentado f u 
trato , tiene ya muy fobrados Panegvricos; y afsi folo 
pretendo en efta Dedicatona coníeguir vn interés que 
hafta aora no fue l ici to en ningún Predicador; eíle es 
el poder alabar, engrandecer, y apreciar los concep-f i tos 
CutUS tft hotc 
im.igo &fitperj'~ 
criptio ? Ctefarif 
ejly rcdite ergo, 
qUrtfuMt Ciefa. 
tis C<efari. 
\/íudiendum ta-
men ejl Videotet 
/íbera fatendum 
audacem aa/pi-
fijs me iulat ef 
fe tuh. luft, 
Lipf. dedic. 
adCorn.Tac 
pip 'Parentibas 
& Magifitis 
i^jualia redere 
non pojfumur, 
Proi.Comu. 
(os qnc van en c(Tc papel champados s porque aunque 
quien oyere cftas p^Ubras, y no fupicrc, que en el rnít 
ñor atoaio de eflos diícurfos debo el Ccr a ci rMae;irterio 
de V . R . dirá que tengo los caicos muy llenos de vana-
gloria .quedaré con fecundad difculpado /para quien 
tuviere noticia que debí ertos conceptos h íu enfeñan. 
9a i í iendo en mi, remuneración de juíticia , lo que pa-
reciera en otro explicación de íbbcrvia. Si bien que no 
queda fatisíecho mi defeo , pues fi Dios me dá Talud, 
he de feguir cfte rumbo con mucha mas propriedad, 
para que ya que no iguale la expreísion de mi fineza, 
con el tributo que me int imó íu dodeina , pueda que-
dar con la gloria de intentar facrificarle , fin mas inte-
res, que confeguir la pretenfion de fer conftante. Dios 
me lo conceda , y á V , R. para que no fe fruftren mis 
intentos, fe la profpere por tan dilatados a ñ o s , como 
defea para íu mayor interés. 
Su mas obligado fictvo,y difcipulo. 
fr, Jhxmdro 4tS, Antmi». 
POr mandado de Venerable Pa Fr.Inan de la Piukaeion, Theologo .Examinador Apoílolico de la Anunciatuva de Eípaña , y Provincial por clU Provincia del Señor S. 
lofeph de Mercenarios Deícal^os , S¿c. Hemos vifto , no fin ad-
miración efta Oración , que a la Efpeftacion de Nucftra Señora 
dixo clP. Fr. Alexandro de S, Antonio en la Panoqnial de San 
líidro de la Vniverfidad de Salamanca.Y fi en ella fia las efpera»-
a^s de paz por medio de effa Señora , en cfta Oracio» nos da ci-
pe ran^a de lo mucho que (« ingenio fe ba de elevar , y exahar, 
pues íkndo efta los p rimeros frutos que da a la publica vtilidad, 
ficndo fus años tan pocos , la florea de ingeniofidades ry erudL 
clones , emreiexiendolas con tan precloío anl&cio , que caafa 
admiración j y aflfombro. Profetiza la paz en nueflra Efpaña, 
quando Marta Santiísima cfpera da* el mejor fruto lesvs y y con 
grand^acierto, pues eftando efta Señora con muy fervientes de-
íeos del nacimiento de la Sabiduría Encarnada , fe compufo to-
do el mundo , y dando ün á las guerras , fe quedo todo ¿1 ea 
paz. En efta ocaíion íe llama el Señor Principe de la paz , que 
mete el montante entre reñidas pendencias ; florece aora fu po-
der con-nuevas exaltaciones, y es neceflario , porque aora es 
quando le deíea flor la hermofa vara María para que facuda el 
yugo de nueftra mifena s que tanta aflicción nos caufa ry á vifta 
de eftos defeos fe empéña la Sabiduría Encarnada , y obra tantos 
prodigios para alivio de nueftras penas , que en ellas refplande-
ce el poder de Dios con nuevas exaltaciones. Díze el Profeta 
Ifaias en el capitulo once de fu profecía facra , que en la Rayz de 
Icííe tendrá principio vna roiiagrofa vara , y por fíngular provi-
dencia de ella afeenderá vna prodigioía flor : Bgreditar Virgade [fd'uí eitpt u , 
§^a4ic€ leJ/^ iO'fios de raMce eius ajiendet. Nzále dudara, que efta •fraím 
prodigiofa vara es María Santiísima, y Chrifto la mílagroía flor, 
y á lo menos afsí lo entiende el Máximo entre los Doótores San 
Geronymo. Y es digno de notar el modo de hablas del Profeta, ¡D.Bleion VI 
pues quando habla de la vara s dize que fale3y quando de la fío?, in cap í ! *-í] 
que fube, y aoia entra la dificultad : porque no afeiende la vara 9 J 
aísi 
ofsi como afciemle la flor »teniendo vn fnífmo principio ? pcro 
es claia la loluciou: entiendefe aquí María en fu Iiípc¿bcion ol0 
rióla quado eípera dar á luz la perla piecioíifsima que en la con] 
cha de í'u tálamo formó el Efpirmi Santo , y quandu íc ella abr J 
fando en incendios amoroibs( que por ello ("ale de la Rayz ^ 
icíTe i que fe interpreta incendio r lefle interpretatur incen4ínm ) 
quando defea aliviar á fus hijos los honnbre&de las fatigas que les 
. oprimen. Y á vifta de cfta Eípcóbacion prodigiola de María íale | 
luzir cj pqdcr de Dioscon nuevos aícénfos de gloria , con nue-
vos iriuníos , y finalmeu££'Con nuevas flores íc cotona. 
Tal es la profundidad:, el acierro , y. erudición conque per. 
íuade eftas glotias dd María s y nuevos afeen ios del poder de 
Dios , que nos lia¿c creer jque alsi como al precurfor de la eterna 
luz porque avia de fer Panegyrifla de nueliro Salvador leCij-
Chrifto , viéndole en ellos deíeos Maria Santilsima , fue á lie. 
narle de gracia , y celeíliul fabiduria con lu divina prel'encia j aísi 
á nueílro Orador , viendo que avia de publicar los créditos del 
poder de Dios, por medio de lus ardientes defeos , y fus firmes 
eíperan^as j le previno , é ilullró con l'abI Juria admirable pajra 
lograr el acierto : porque aunque es íingular fu ingenio.y'lu eru-
dición tan rara , la obra qne en elle pequeño buho fe encierra a 
.nueftio parecer pide ciencia mas encumbrada , y mas'alta t-por-
<jue entrade á navegar en el inracnlo mar de glorias dcMaria coft 
tan nuevos rumbos , y fervor tan admirable , que cada paUbta es 
vna faeta de fuego de amor para con efta Señora y comaüV¿a 
claras luzesal entendimiento , para que conozcamos todos fus 
atributos , no como fon en s i , que de elle modo folo el que \t 
dio tan peregrina hermofura , y colmo.dc perfecciones las podrá 
alcanzar á ver •, lino es en el modo que en nuellra capacidad cor-
ta cabe , y efedfos tan prodigiofes no los puede cauíar íin caut:a,ó 
luz íuperior. Por cfka tazón íc debe comparar al S o l , cuyosad-
lükabies efeólos fon el luzir , y abrafar. N o fabemos Ü de aquel 
Sol prodigiofo que fetvla de hermofa gala á ella Señora quando 
cftaba elperando por ínllantes el dar á luz a fu Dios, fegun que la 
vio el.Ptofeta , y Evangelilia S. luán : MiüUr armeía ¡Solé :::: 
JpocalylJ' r#r iu ñero éBádsi Participo el Ot ador la luz conque alumbra , y el 
12.y» 1.1. fuego conque fervoriza , para qiae palíaíndo por el cryíhl pe -
ciolo de fu.entcndÍmienrosalambraíe bien como tan claro , y en-
ciéndele mejor como cryílal puto : por lo qual cu toda aqueíla 
Oración ro fe liallaniawn leve ftiamc^a que torre alguna linca 
de imcíUa Santa Fe, ni cofa cju e t í u da á las, huevos cef i n bus-, 
por l o q u a i í e l c debe dar ia licencia que pide. Eftc es btt%o 
par eccr ./alvo welicri, c^ *'. En tfte Santo deíjenc de Santa Ceci-
lia de la Villa de Rivas^ y Diziembre 24. de 170^. 
í r . Marcos de S, intento. 
Lector de Artes. 
ir . fcfaHuelS.Pedro (PafquaU 
Maeftto de Eíludiantes, 
LICENCIA DE L A O R D E N . 
f ^ R . luán de la Purificación , Thcologo , Examinador Apof-
JL"* toücó de la Nunciatura de Erp£iña,y Provincial de la Pro. 
•vincia del Señor S. lofeph en las dos Cartillas , del Sagra-
do Orden de Rcligiofos Mercenarios Deícal^os Redemptores 
de Cautivos Chriítianos j por el tenor de las pt eí'emes damos li-
cencia al P. Fr. Alexandro de S.Antonio , Pallante de Thcolo-
f ia en nueftro Colegio de la Aííumpcion de la Vnlvcrfídad de alamanca s para que pueda daí á la Eftarepa vn Sermón de la 
Efpeébcion deNuefíra Señora i per quanto de nncftra orden 
ha fido aprobado por perfonas de nneftra fatisfacion , á quien le 
remitimos á cenfura. Y para que confíe rmandamos dar, y cirnos 
las prefentes 9 firmadas de nueftra mano, y refrendadas de ruieí-
tro Secretario. Én efte nuefíro Conveuto de Santa Barbara de 
Wadrid en 31-de DIzíembrede 170(5. 
fr.Jfían de UiPurificafioni. 
Prov. 
Por .mandado de N.V.P. Provincial, 
l£T,Thomh ds la Ta^» 
Scciet. 
áe Ctfades, Maejho General de ta \eUghn de Sm Benito , ©/jf^ 
áorMayorquefuedelamifmá^cgenttde lot Efludios .y jiiA(i 
de fu Colegio de S* Vicente ¡Tredicador de fu Mage/lad , BxamU 
nador Synodal <U el yirfobifpado de Toledo , de el Ciaujlro de la FnL 
terftdad de Salamanca ,y déla Junta de pleytos , Catheárático é^l 
tes de Fthfofia , defines de Vifperas ¿y aora de f rima en propiedai 
de Sagrada Theologta. 
H E Leído con toda la arencíon de ei güilo, eftc Sermón que rcmiteamiccnfuíaelScñorD.íofcph de Tapia .Co-
legial Huefpcd en el de el Rey de la Oiden de Santiago^ 
Provífor , y Vicario General de e íh Gladad , y Obifpado de Sá-
lamanca,, y qne predicó en la Parroquial de S.itldro el R.P. Fr. 
Alexandvo de S. Antonio Mercenario Dcfcal^ o en fu Colegio 
de la Aífumpcion de cña Vniveriidad , en la fiefta t'olemne de U 
Efpedacion de MariaSantiísima. Y hallo en los motivos de mi 
dcleyte , todas las cazones de mi aprobación ; que no lia de ha-
.zeríe fiempre el jnyzio fofpechofo de los güilos. Es fu afíamprp 
feli^ paralaserperangasde'Salamanca. No ha tenido hada oy 
gfta fidelHsima Ciudad algunas fin temor , y fin fracafo : y para 
que.en adelante fe mejoren, fe afianzan por cite Sermón dos 
vezes rvna,, y con la mejor ancora , en María ; otra en fu myf-
texio , porque no ay Efpeólacion finfegurldad. 
Deíde^elídia feis de Junio de el año paílado ; flu^uaton en. 
trlftes recelos las efperangas .de Salamanca , qiiando vio aquel 
Exercito enemigo , que traído5 de fu General vencedor lobre 
Ciudad Rodrigo , firaulando la mas perniciofa guerra , con in-
fames apariencias de paz , hazia rranfico , por cfta , y otras Cía* 
dades , á la Corte de nueílro Monarca Felipo Quinto, Patria 
mía , y común de el Orbe. No vio en efle Pueblo (ni acaío en 
otros ) la menoc íeiíá que alborozolíe fu conducla.Parso tímido, 
nada refpetado , pero deíengañado fi , de que inútilmente folici-
tava fer amado. Dixolo Lucano á otro aíTumpto 3 y parece vati-
cinio de efte fuceíro. 
— •'•i .i dgmha vittor 
tih» i • armata trahens.fedpacis habentia tultum 
Tetíapetit patrU, 
Nfí Hkm Utis Vadentm «ztibus Urbes . 
Sed tacita t^dere mctu^on conflítit ^/¡¡uatn 
Obúa turba Huci , gaudet temen e/fe timori 
Tam magnopopulis, nec mdlet amari. 
Pnfso. Y la elperan^a de Salamanca íc recobró de el fufto el día 
I de lulio , én íolo el apoyo de fo bizarra lealtad , no obftante 
fu cercanía á Ciudad Rodrigo , Plaza violentamente enemiga: 
Mantua wije**-> nimtum Vicha Cremoncel "Vtrgí'Seg.gi 
Porqne fervorizando fu efperan^a , harta Efpeóhclon de vn fo-
corro , rompió , con exprefslon embidlable de lu fce , y fin mas 
motivo que fu anfia , las duras cadenas de la tirana obedienciaj 
defahogó los ímpetus mal aprífionados ,y peor fufrldos de fu va-
lor ; los vivas reprefados en fus pechos a nneftro Grande Felipe; 
y fanático de el calor de fu lealtad todo el Puebío, fue el primero 
<jue ha hecho parecer exceffo , temeridad, y locuraj la honra, 
• ! ^ova/^lt in armis s i l j u l ¿e helh 
Libertas , iattatque lugum. ptmJtkm 14« 
Y defpues de aver llenado el día de públicos alborozos a rebofa-
dos de la reprimida fineza de los fieles corazones de hombres , y 
mugeres , Calieron á la noche á invadir , como lo lograron , va 
comboy enemigo , que la cafualidad de el tiempo , y ia confian-
za de el mal inttufo dominio, truxeron á íu cercanía , conducif 
tío , y guardado de 800. foldados sque parte muertos , parce 
prifioneros , y los mas fugitivos , dexaron la mayor porción de 
el comboy , mas para trofeo , que para prefia de tan nobles alen-
tadas iras , fin que hafta oy fe aya fabido, quien guiafe ^l conflic* 
to tan valeroíos Ciudadanos s que en las tinieblas de vna noche 
fe formaron , falieron , y obraron , en efqnadron de corto nu-
meio , hazañas de numerofo exercito invencible. ^ 
Quis dextra antiftet yfpoUjfque excellat ofimisl ' * , 
£fto fe ignora , pero no la viétoría , ni los triunfos, en las muer-
tes , prclla , y fuga de los enemigos, ^ ^ 
Fmmineum credas maribus concurrere y>ulgum 
Et cereri placidos fecundat fanguine campos* 
Steynuvtur paftm , pedibufque ebadere letam 
Eripuit rapidus MaVors , Vi cuiqttefalutem 
(Promi/it fuga, 
Hafta a efl;e generofo aliento llego la efperai^ a de Salamanca, 
pero malograda de fu imaginación , porque falcando el fupuefto 
focorro, y oyendoíe el rumor de el aparato que juntaya el ene-
t«5go en Ciudad-P^Jrlgo , para venir a vengar ( corno M pu, 
blicava ) la tcanfgtefion de fus tiránicas leyes i y como era 
cierto , á recobrar con el yerro , la preíta de fu oro , y calados 
¡de fu coraboy. 
Ufqae adeofoliisfeyyum%rríortent^uettimere 
jíuri nefcK amor'.peremí di/crimine nulh 
titfJil* $. Jmiffit lege s fed pars viíifsiina rerum 
Certamen mobiflh opes, 
Aeftanotlcia,digo , bQlvioáfluauar laefperan^ade vru Qa. 
dad indefenfa , expuefta por fu íituacion , flaca en fus murailas, 
de eftendido recinto , de fobrefalicntes edificios , y embarazada 
«n lo exterior , de otros muchos, que Tiendo en la paz , fagrado 
afylo ala devoción , ó guftofo defeanfo al pático , eran los mas 
perniciofos padraftos de fu inmunidad en la guerra. Hallavafe fin 
foldados , fin General , fin armas , fin municiones ; pero tan em-
peñada de fu fineza , que con repetidas inftancias , exquifitas dili-
gencias , y gaftos gr andes , focorrien doíe de iodo , mejoro tanto 
de efpcran^as, que aguardava con anfia al enemigo,que ya mar-
chava flaco para el valor de Salamanca , fuerte para fu deígracia. 
Llegó á fu vifta el dia 13. de Setiembre ; y faltó de ella al 
snlímo punto , todo el apoyo de fu grande fec , todo aquel Exer-
cito que juntó Caftilla para focorrerla, y pareció el dia antes bien 
formado en fus campos , obediente para defampararla ;fín deber 
íiqulera ni al rañro de fus fimuladas marchas , vna fenda,por 
¿onde la vinieíTc , «1 menor defengaño á la ilufion de efpcrark. 
No obftantc efta confianza , infelizmente vana , fe en-
cendió h, noble ira de los leales Salmantinos, para refiftlrfe conf. 
lances, refpondiendo á repetidos incendios de valas , bombas, y 
granadas , que defpedian los énemigos de fus baterías , guarecí-
dos de la diltancia , y de los edificios exteriores •, con folas vozes 
fie fufiles, que los llcvavan el eco , fin el golpe. 
firg. 1 ViMntú 1 — sPes Mdlufufcitat tus 
Tela mana iacinnt, 
Qiiatro días fe mantuvo afsi la conftancia de todos , fin 'quietud, 
fin íueño , fin regular alimento, continuados con fus nochesjia-
íiendolos la homa de los defenfores vn folo día lleno de luz tan 
bella j.como funefta al enemigo ; ó vna fola noche que prolongo 
d horroi:, el humo , y el trémulo fuego de los agreííbres. 
TS^ ottem iterunt, ru fufque dism{fic iraferebat) Statius Papiu* 
Ingeminantuontempt* qrúes^tx tuifopor illh, 7» Tb^ <Ud% 
J ü t epuU fecere moram. 
En cuyo tiempo faliendo algunos de la Ciudad, y otros impacien-
tes arrojandofe de Tus muios , efearmeataron á los enemigos coa 
muchas muertes, para que no aventuraíTen ni pocos paííos^apac-
tandofe de el lexano abrigo de íus baterias. 
i Verdaderas fon por cierto las hazañas, que exercító el va-
lor de los Salmantinos , y fu íinifsima juila fidelidad á nueftro 
Filipo. Verdades fon todas , buclvo ádczir,pero infeiizes de p ío-
digiofas , porque juzgándolas i tic reibjlcs aun los que las tocaron* 
las padecen mas vivamente en fulaftima los que las padecieron en 
todo fu riefgo , viéndolas negadas á fu esfuerces 9 para dermentir-
las injuftamentc el impulfo , de la mas inconcraíiablc fee , que 
fue fu alma. 
Erg» quicumque es % Tefcindere crimina noli, OUd.Trifí, Ub» 
iDequegrabi duras Vulnere tolk manus, m^ 
Finalmente , el valor fitíado compitió con fu arrojado fervor , ai 
fuego libre la conftancia a la porfía; hafta que defvanecida la 
cfpcran9a de el focorro , falló toda, y defterrada por la franca 
brecha que abrió en la flaca muralla la rablofa tema de la bateriac 
por donde entraron , con vozes, y aparatos de aflalto , los fuftos 
áe faqueo , incendio , y muertes i cuya amenaza creyó , ó afeéló 
creer la circunfpeccion Sagrada , y Religioía , para perfuadir al 
valor que defifticííe de la ira, con el pladofo motivo de prefer-
varlos de el furor enemigo, mas Irritado ya de el defden , que de 
fu empeño. StahUiJup, 
Templa putes, Vrlemque rapiyfacibufque wefanMs 
Sidonios arderé lares : fie clamor apertis 
Exoñtur muris. 
A eftos clamores de tan vengativa 9 como ponderada amenaza/e 
añadía ver que los enemigos acercandofe á los muros , cedidos 
en partes , y neccíTariamcnte por fu dilatación , y por la falta que 
hazía la fatiga , y poco numero de los defenfores, podian ya.co-
mo lo imentavan, fo^ar con minas las murallas , con fuego las 
puertas, y con el acero las vidas: 
1 »• ——'Portis citeum ómnibus inflant ^'V^. i g , / £ m L 
Sterntre f*4§ tirgí , ^  mosnia cingere flmmiu 
5 !^ Tfe 
Todo eraliorrorjfnftos, y combates entre el honor de Us^ per* 
fonas , y la honra de vallallos , mudado ya ( en mas funefto fulo 
de las almas ) el aíTalco que dava la peifaaíion amiga por los oí-
dos á favor, y tedempclon de ks mas caras prefidas , y de los do* 
mcíUcos lares. 
, ..., • 7S(unc coniugis ejlo 
Quifque fute , tettique ntemor. 
Pero auninfiftla el valor de muchos , y de los mas » á jllcnar U 
brecha con los pechos, fabiendo , y gritando naturalmente aque-
T&ttcid, H L y . Ua verdad, que fue eftudiada fentencia de vn Capitán Atenicn-
ir*t»mei*e. ic : Firi > enim , non mcensa , chitasJunt. Como fí para la gloriofa 
libertad de Salamanca , bajo el fuave dominio de nueftro Fiüpo, 
no baílaíre en la inviolable fee de fus habitadores ,.aver ya igua-
lado , y acafo excedido , la reílílcncia , que en otras vezínas Pla-
Uemlib 4. zas, con artllleria s y regularesdefenfas a hizíeron tropas arre-
gladas. 2^¿/« ií4 demum 3cuiujquv cfritatis libertas paratur ,/t h 
ufí/lsndo)>í£his par fít, 
Aííegurado , pues , afsi todo el concepto á la honra , ce-
dieron ( de obedientes no mas ) los generólos ^alientos , á lasinf-
tancias de la piedad , y fe formaron los tratados , en que la ambi-
ción enemiga vengó fus deíptecios , con la fupercheria de ajuftar 
á regateos, fumaiafopottable a vna Ciudad ,que íin tratos , ni 
comercios , es la menos rica de oro , y plata ; y la mas opulenta 
de caudal de fabiduria , y de fidelidad. No obftantc, la gente que, 
como Efpanola , fupo fer prodiga de la vida ; como Caftcllana, 
r.o quifo fer menos prodiga de la hazíenda ; aunque á cofta de 
fer fus inteilocuiores pródigos también de humildes ruegos, con 
el vencedor, caudal de ayre,apetecido de la vanidad Portuguefa. 
*Lñcm.tih. 2* ©«w Vicud pudet iré mana ¡ f a s kna /alutis 
Ofculapollutrtfix'tjjetremntiadextrte. 
Convenidos , pnes , en la excefiva cantidad de ¡ o t y doblones; 
bolvi¿ Salamanca los ojos á faciarfe , trifte , y honrofamente de 
fus laftimas J viendofe tan torpemente caílígada por fu fee ; pro-
fanada fu Religión en fus aras , robados fus Sagrados Vafos; 
deípredados, y ajados fus Sacerdotes , violados los fagrarios de 
fusViigeties,arruynadaetí fus edificios,deíierta de fus habi-
ta? 
Mdorcs,arrafadas en partes tus murallas, y empobrecida en 
Qttis Jiros Vrbif cafus ? LtudanJaqae monf rá> 0 $ $40*z 
Etfideiposnas tri/iia fattapioruM ' 
Tempent eVahens l&cbrymist 
Urbs habitat a diu fidei, C aloque parentem 
Murorum repetensyfMt inter pérfidageutit 
Sidoni* tela , atque immania fdia fuoram^ 
laiíé/lis negktfa ÍDeis, 
laza i it:Híjá'stm^n^énéfa:&ttíób'fwh&i* •>aoí 
Pero atendida con Real benignidad , y aun compafslon , de fu 
Arnado Daeño ,y araantifsimo Monarca Filipo Qninto ; á cuyo 
imperio , y a la eftabilidad de fu Dofel, hizo, y hará íiempte Sa-
lamanca igual hoíocaufto , de fus Reales alientos , y corazones. 
Pues aunque vio tan Infelizmente fruftrados los Reales vivos de-
feos a y anfíofas, como oportunas , providencias de fu Príncipe, 
para fu focorro , apenas3 fumergida en el dolor de fu cftragOjOyo 
el clarín de fus Tropas, quando bolvio alborozada á proclamar á 
fu Monarca s á los oídos de eí enemigo -, que aíTuílado de vno ,fy 
otro eco a fe dio precipitadamente á la fuga con el robo. . * 
DefpucSjCon la noticia que tuvo de la bizarra expugnación 
de Alcántara por los Toldados del belicofo Filipo , que en fu auf-
picio llegaron » vieron , y vencieron , fiendo lo miímo en vna 
parte de ellos, y poco numerofa ( ochocientos folos} bufear fu * 
entrada a y efcalar fus muros. y. ^ 
Quarunt pars aditum i&'fcalis afcendere muros, 
Con tan feliz nueva , digo , reílauró toda fu efperan^a Salaman -
ca , mejorándola en Eípeétacíon de fus dichas. En el dia de la Ef-
pe¿lacion de María , que tuvo la noticia , hizo la fuya , celebran-
do día , y noche en feíllvas demonflraciones , la fegura confian-
za de el recobro de fu antemural.Ciudad Rodrigo, con la pren-
da de la reftauracion de Alcántara ; porque ganada e íb en ei día 
de la oótava de la Concepción de María , myiterio que dcb.' todo 
fu culto ala fee de los Monarcas Eí pañoles , debe la fee de tan 
leales vaífallos afian^aifc de tan podeioío experimentado patro-
cinio , en el myílerio de fu cíperan^a. 
Eftc es el aífnmpto de eíle Sermón ,'niejor apoyado en fus 
difeuríos , para aliento de nueítra Salamanca ,qae en mi breve 
relación de los fuñeítosfuceiTos que la coníraiWon , y que me 
han 
han pciTuacUdo a repetir los ju ftos tícrcosJc muItípUcac a U p0f 
terldad las copias de fu tnemori a. Y porque: 
W Ú l M . 4. de 
(Ponto,Eleg.S • Carmina fit )>h>dx Virtut^ xperfijue fepukhi 
Tyotitiamjerapvftetitatishabet* 
He qaeiido encadenar tan gloriofos hechos »con ellas florcs(aca. 
fo opoitunas)de la Poefia , para que acompañando á los fazona, 
dos frutos de lafagrada eloquencia en eftaiOracion , que por ta. 
Ies los apruebo ; como ella raerece la publica luz , para exemplar 
de otras > la goze íambrjencfta repetición ( afá iiama nuefti-a Efi. 
cuela á los floridos intelepualcs combates 9que annncian en el 
mas fcvero fus iaureles) de la honra , fineza,y fidelidad Salman-
tina, que la coronaron en ius confli&os , para exemplo de lea, 
tafiorM.G» Sic agitar cenfurút<ff» fie gxempla parantur. 
Es roí juyzio dMm; &c. En cfte Colegio de¡S. Vicente de Sala^  
manca á i . de Enero de 1707. 
CE m V K A , T AVKOBJCIOK D E L M R. 
M. Fr. Fr ana feo de lefus Marta , Ex~LeStor de 
Theologia de Prima en Los Colegios de Salaman-
ca ,y AlcaU , Cronifia General, Comendador 
eleSio del Convento de Valladolid, que no ad-
mitió y Secretario General, que ha Jido de el Or-
den de Mercenarios Defcalfos Kedemptores de 
Cautivos Cbriftiams^ cm 
POr rcalfion del fenor Don lofeph de Tapia, Colegial en el Real, y Militar de Santiago, Pfoviífoc*y Uicacio Gene# 
ral de efta Ciudad de Salamanca , y fu Obifpado , he vif-
to la Oración Evangélica , que predicó el P. Fr. Alexandro de 
San Antonio a Hijo de mi Sagrada Deícal§ez Mercenaria , en la 
feftiva Solemnidad s que cfte año confagró á la Efpeélacion de 
N . Señora9lainfigne Parroquia del Doáíor de las Efpañas San 
Ifidoro Ar^bifpo de Sevilla. Hálleme prefente qnando fe pre-
dicó y y puedo deponer como teftigo , no folo de vifta^nó tam -
biem de oydas,qae el Orador logró feftivifsimas aclamaciones 
de todo el lucidiísimo, y difereto auditorio, quadrandole como 
nacida aquella aprobativa fentencia,referida en los aébos de los 
Aportóles : {i) £ t ptacuit Sermo coram omni tnultitadine, Y avien- a \ 
do tenido tantos Aprobantes, quantos fueron fus oyentes : Qaoi j a 
homines totfacones: ( 2 ) fentencia celebérrima de la dulce cío ^ rfpojt.caf» 
quencia de San Ambroíio. Viene ya á patecer fuperflua mi cen - * . 
fura. t 
No obftante s obedeciendo al preccpto,que fe rae inrlma > ®' l^*]** * 
¡e he leído con toda la atención,que pide la obligación de Cen - VfrgimbJiv. i , 
for,y gravedad de la materia. Y confieflb fe me duplicó ei güi lo 
que tuve al oUie5por correfpondec lo eferito, á lo reprefenrado; 
fellcldad,que no fuelen coníegiria todos , por no correfponder 
lo pronunciado á lo que la pluma en el papel eftampa : por fal-
tar en la tinta la alma , y vivez» , que la voz , y modo de dezir 
infunde á las palabras. No cftán en el papel las piedicanderas, 
como agudamente refpondió vn celebre Predicador. Efto tiene 
de 
¿c grandc,cnmifentír,clAutotcIecftadIfcrcra Oacion5q,lfi 
J^ g cfcilbe como predíca,y predica como cfcribe , InfundlcndQ á \0 
efciito la alma^ivczajy gracia, que tuvo al dczirla. Fue tal 14 
gracioía facundia con que aquel diaor^quc con admirable f», 
cilidad , movió , y atraxo á fu intento los ánimos de íus oyeres j 
1 que ann que es proprio de la eloquencia/o juzgó Alciato negó, 
U lc i i Éncb, ciodelaborIofoatan:(3) 
l80' Eloqtúj candor yfacunctiaqae alicit omna: 
Sed htulti res e/i tanta laborií ofut. 
Quedaron fus oyentes , no folo fervorizados en la dcvo, 
cion del myílerio Sacraúfsimo de la Eípetbcion de la Reyna de 
los Angeles ,íi tío cambien encendidifsimos á la exaéba lealtad, é 
inviolable fidelidad, que debemos profeíTar á nueftro legitimo 
Señor , y Católico Monarca Felipe V. ( que el Cielo proípcre,y 
•guarde ) y no me admiro,porque fus palabras/alian con tanra 
alma de fu afcóhiofo cora^oiijque aun que claras , y fuaves, eran 
penetrantes íaetas;que atrabefavan los corazones, conforme á 
( 4 ) lo que cantó el Profeta Rey ( 4 ) Mollitifimt Sermones eius , & 
iP/alm, 54. i/y?y««í íáí»/4. El mefrao cfedlojcreojcaufarán á los que le le-
yeren. 
Fue también parte del nimbo de nueftro Predicador, def-
terrar de los corazones Efpañoles los temores,que con fus inva -
ííonesha caulado el enemigo,vatizinando los favorables fucef-
fos á vifta del Sagrado Myfterio de laEfpeétacion de María S an -
^ tifslma , mediante los poderofos auxilios, y abundantes focorros 
de cfta Geleftial Emperatriz : y logró fu viva fee ver principiado 
fu sfeduofo pronoftico 5 pues el mcfmo dia antes de predicarlo, 
llego a efta Ciudad la feliz nueva de la recuperación de la gran 
pla^ a de Alcantara'.veriíicandore en nueftro Orador lo del Bau-
tifta , que entre los demás Profetas fe al^ó con la mayoría , poí 
aver anunciado al Redcmptor del Mundo prefente , á quien los 
demás ptofetizaron íolo de futuro. Quiera el Cielo veamos fi-
nalizado tan venturofo.y alegre principio. 
Toda efta grande Oración refpiia fragancias de huma-
nas,)'divinas letras, hermofamente hermanadas ; y manifieftan 
fu grande ^infatigable aplicación al, eftudio : fruto , que «o fe 
configuc en ladiverfion del ocio;fino en la continuación de vi-
vigilias. 
gifias. Y es admiración no pequeña ¿ que en tan cortos anos 
(pues no llegan á veinte y cinco cumplidos) aya adquirido tan-
to caudal de doarina , afsi en lo Eícolaílico como en lo Expo-
fitivo , pidiendo cada facultad vn hombre todo, y mucho tiem-
po efeao fin duda de fu grande , y vivo ingenio. De que nos 
podemos pro meter ( viendo tan adelintados principios) gran-
des efpcran^as , y que lograra el Autor para í i , y pata U Reli-
gión no vulgares créditos. 
El eftiio es fin afeólacion elegante. Retorico fin ambages, 
las vozes no eftruendofas,peto de mucha alma,y de nueftro idio-
xna proprifsiraas , fin aquellos verdores.y refplandoies volantes, 
que con el rnidoíb cftruendo efpiran , de que íe precian mu-
chos por bíafonar de Retóricos,que aunque (u vfo parezcan bien 
en los Teatros , no fuenan bien en los Pulpitos, 'mita nueftro 
Orador el natural maravillofo de la higuera-, de quien dizen los 
Naturales , y confta de la experiencia , que no produce flores,fi- , 
lio frutos : Ficuí nonfloret, cumfrutlus htbut duleifsimas, ( 5 j No jr* ' 
obfteiita flores mutiles en lo que dize^ y eferibe , todo es fruto Fl*nJf •1 • cit* 
qüanto razona , y eferíbé', y aun que fin flores , es muy florido, ^*' 
y fazonado fu fruto. No le falta a nueftro Autor, ni la habilidad, 
ni el genio , que también ha echado fus tragos en la fuente de 
las Mufas -. abate fus buclos como Miniftro Evangélico , por el 
provecho de los Fieles , l imitación del Grande Aguftino ; que 
con fer tan confumado Maeftro de la mejor Retorica , «dize de 
fus Sermones ,y eferixos , que fe atempero al mas cptnun mo -
ido de hablar , teniendo a mejor partido el fei: reprehendido de 
los Criticos, que el que el pueblo fe quede en ayunas de 
lo que fe les predica • MeUus ejl { dizc eíle Sol de la Iglefiaj^a^ [ 6 ) 
"' nprehenciimt nos Gramrhatiei3quam quod popuii non intelltgmt, {6 ) <D.Juga¡l.inTf% 
Nunca le falto á la emulación al^un refqúicio , por don- 13 8. Ad illa 
de derramar fu veneno en lo mas preciofo. Reparo vn Elladif- verba : non efl: 
"ta Militar ( no sé con que fin ) en <júe nueftro Orador, era ds - ^bfcondicü os 
~; wd/dá<jiW«^ que entretexio m.tura.; 
en fu Oración , poco favorables a los desleales , y menos afec-
tos a nueftro Catholico Rey Filipo , a fu Corona, ya nueftra 
Patria : como fi el principal adornó de la verdad no (neta, el fec 
defnüda , pura , y clara. Ñ o fe admire, qi^ es tan' fenfiblc , el 
ver falta á la fidelidad , el que eftá mas obligado á guardarlatque 
gunavn- Chtiftólc hará faltar las lacrimas. Fúe Chrifto are-
fucirai" k fu afnlgo Lázaro : llcg^ a\ Caftíllo , pregunta ^onJe ]e 
han ícpukado : rcfponden las. Hermanas j Domine w«! , 
vci),Scáot-,y veraslo:a ella rcfpueíla lloró el buen lefus: Lacry, 
( y ) mjtus e/i /ty"«í :(7)preganta la caufa de elle llanto el Chrlfologo; 
Joan. 5 C^n- y rcfpondc con fu acollumbrada agudeza : Lacrymatm e¡l Icfks-. 
foloz. Serm d^e qu'ü quarebát ftclem non /«i-ew//: bufeava la Fce en María,y 
lázaro, Marta, y no ja halló. No me parece á mi baftantc caufa para 
eíhemo tan efl:raño;porque otras vezes le fucedió cl^  no encon. 
narla : íi es ; porque María , y Marta , por fer queridas, y Imef, 
pedas de Chrifto 4 debían eítar como tales obligadas mucho 
mas que otros á tener fee ,y lealtadiy al ver Chritlo , que fus 
mas aficionados , y por eílo mas obligados,le faltan a la fce , y 
lealtad , de puro fenrimiemo fe le faltaron las lagrimas:Zw}ÍTJW*I, 
tus eft leftis,&-c* 
Merecía nueftro Autor que la cenfura fe le comnnnara cu 
Panegírico > pero eílo no lo permite la eílrecha margen de efta 
cfquela , níla razón de eílado por domeílico, y en mi peligrara 
ra la cordura por apaísionado 3 y afedo. Porque como noto 
vn difercto politice de la íicmp.rc grande Compañia de lefus: 
. ( S ) £"1 afeB'o , amor time antojos de larga kijia , que de [cubren en 
&WW*F*&'m las gracias del amado murías legnas mas de loquees. A demás de 
Ftrg, hb.^Mu* • ^  ^ alabanza que fe po íee , es mayor que la que fe mendiga, 
l5' . enfentÍEdelGrandcAmbtofio;(9 jíPyo/iArd/dtó^íííje/í ^wflfi 
y¿ qntritur Jed tenetunNl qué pudiera yo dczir que fucile elogio 
*?' ^W digne? de vn fugeto^uyo nobre aun no carece de alaban^No fe 
l í m \ u r b eftraí:ie la ftare» ^ c:> acl niiímo Doaor de la Iglefia que acá. 
l á m m j w a . ^0 de refer^^ no defemejante affumpto. Sed quid dignum { quc4 
riendo elogiar a Sanca Inés) </íe<í %«í pojfumus y tutus nec no* 
men quidem Vacuum laudis e/L Tari celebre es el nombre de Jle* 
xandro^ne en fu mefma pronnneiacion eftá refpirando bizarría^ 
grandeva , honra, y alaban9a. Entre los epiteclos que al grande 
r / j ^exandr0 tributa Apuleyo, ( io) es el vno.y el mas hyperbo-
¿ r ' iÍCO iCllle BuÍ!;fu4f07ttina wwr. Fue lifonja en mi femi^no rqa-i 
J'fí'r 7 1Í(Íad ' P.Gr^ ae fesS*ri5¿s conclu%s > Vitorias , y ftriunfos , que 
¡V \ * configvivT elle grande Heroe^excedieronjno íolo fu valor , "pero 
Álexander. aun OUQcualquiera humano ; pero en nueftro Alexandro , es 
• / j realidad , poesK^ftaaora es acreedor á fu fortuna mifma. ^¿(í 
Ünia UK s-*f erg0 miJkxander^ cajeas in milliamilUumfrater enim noperesi 
miM* tl*g y n0 echar eu olv¡4§ la adveitencia de Ovidio ( i ¡ ) 
'Melt, ingenium, loHgd rubigiml ¿fum 
Torpet, & eft multo qtiam fuit ante peius* 
Concluyo con dezlr , no aver encontrado en toda efta dlf-í 
creta Oración claufula alguna que fe oponga á los Sagrados 
Dogmas que Nueftra Catholica Iglefia Romana conficííajni que 
contradiga á las Chrlftianas coílumbrcs. Y afsi la juzgo dlgmT-
íima de la publica luz. Efte es mi fentir/alvO nielioriiuditio , &cm 
De efte Colegio de la AíTumpcion deMercenarios Defcal^osRe-
demptores de Cautivos Chríftianos. Salamanca , y Diziembre 
a8. de ijo6, 
i r , Frmctfco de hfas Marta, 
LICENCIA D E L ORDINARIO. 
NOS El Lic. Don Jofeph de Tapia Pizaao , del Orden dé Samkgo , Colegial Haefpcd en el Milltai del Rey de 
laVniverfidadde UCiudad de Salamanca, Provifor 
Govcrnador , y Vicario General en ella,)? fu Obifpado , &c. ' 
Por la prefente,por lo que. á Nos toca , damos licencia^ 
quaiquiera de los Impreirores de eíla Ciudad, para que pueda 
imprimir 3 y facar á la Eftampa la Oración Panegyrica que pre-
dicó el P. Fr. Alexandro de San AntoniojMercenarío Deícal^o, 
en la Parroquial de San Ifidoro^en la feftividad de Nueílra Se-; 
ñora de la Efpedacion > mediance de nueílra orden eíla exami-
nado , y aprobado , y no tener cofa contra la Santa Fé , y bue-
nas cofl:umbres:antes de mucha erudicion,y doólrina. SaUmatj -
ica^ y Enero 7. de i /oy .años . 
S2). r#i¡i é Tapia fizano. 
Por Mendoza 
Vm mandado de fu merced^ 
Imn Mueino. 
m S S V S ESTGJBRIEL J N C E L V S A DEO::: 
Eiat mihlfecundum Verbum tmm. 
C A % MEA VEKE ESTCIBVS.ET SAMGVIS 
tnetts veré eft ^oms. loaoa* 6c L p c . i • 6c 6u 
in capitibus, 
| A l g a m e D i o s i Q p é cs efto^Qpc csio ^11* 
á mi me fueedc? N o es óy íBalgámc e l 
C i c l o ! A u d no ác le r to P referido i no 
es oy el dia ? Que efto me í u c e -
da á m i ! Scftórcs , iba á pubí iear las 
glorias de efta Señora , iba á íacar á 
liíz »iba jay tal Í 1á mas fioa efp^ran^a 
d e í u finezas porques que es efto Di5s m i ó \ n i y o 
puedo^mpezar , ni hallo el mot ivo que pueda o r i g i -
fiar tanta fufpeníion 4 el labio -. Cie los , quien íera la 
cafa ? Que l l e g á n d o m e á impedi r ; pero,ya yajya la a l -
canzo , fin duda que m i proprio atrcbimiento ha teni-
do la culpa de m i caftigO; quife determinarme á predi-
car los vivos dé icos que! tkr ie de fu parto efta S e ñ o r a , 
y k)^rí¿terefcs que fe nos figüen á nofotros de tan finas 
anfiasipero detér íhínavafe mi ofadia fin folícitar prime 
to Cu licencia,y efta fin duda es la caufa de no podec 
empezar. S i » n o ay duda eo e í i o , efta es, y aun el mif-
HJO Evangel io me d i z c , que es afsi;pucs intentando 
vna Angel ical inteligencia faear á luz los mas finos de* 
feos de M a r i a , no fe atreve á romper el e ícol lo de fu 
empreffa fin faludarla j primero folicita el b e n e p l á c i t o 
de M a r i a , que empieze á fácar á luz el poderofo F I A T 
de fu voíuncad. S i yo huviera vifto el Evangelio á e l 
p r i n c i p i o , no huviera fido á el principio tan dcfgracia-
A 4 o 
d o ; p<?ro que hemos Ac hazcr , ya no t ícnc m^s rtzut% 
dio que (aluciar á Mar ia para poder c mpezar 
c o n la ayuda de íu gracia . 
A V E M A R Í A . 
Virbum tuum* 
CJVip m j í -VElíP EST CUBVS , E T SJ^GVIS AffVS 
veré ejlpotuf, L u c & loan, i . & 6. In capit. 
S t o O < l ^ l & O t t A f t a quando. Eterno Dios O m n i p o 
G S ¿ _ y S P h tente Padre de la luz . ha de perrna, 
necer en el mundo nueftra adver í i ' 
dad ? Hafta quando. piedad afeduo' 
fcrPk t fí€tíi fa de la mas caritativa l l a m a , ha de 
SP<>*>^<>4 m a n i f e a a r f e t a n f u í p e n í o el infinito 
raudal de tu fineza.5 Hafta quando, 
arbitro poderofo de todo el orbe terreno , ha de du-
rar el no di íponer para nueflro C l i m a el al ivio ? N o eC-
tás mirando deídc el C i e l o á los hijos de ios hombres, 
padeciendo en nueftra Efpaña multi tud de hoñilida-
( ,) des ? N o lo podéis negar Señor , que afsi 1c aílegurais 
f / m ' . & . t . l * Por b o c l á e ^ a v i d : ( I ) ®<r Cz/o n/pexit Üominus3Vidit om-
nes filhs hominum , de praparato habitáculo fuo refpexit Juper om -
nes, qui habitant tenam. Pues íi tan atento ios regiftras, y 
en ellos miras tanta mult i tud de penas , c o m o tienes 
coraron paradexar de remediarlas? N o te acuerdas 
de la primera fabrica de el V n i v e r í o , que folo con mi-
ratlas obras que produc ía tu poderofo bra^o , ( i ) 
€ f » . i . f . i o. yidit^eus enniia qutfecerat ¿ f e halfavan multiplicados en 
mejor ía tus efedos ? Ft «rant haU¿ bono* N o te acuerdas, 
que quando deícendifte a el Huerto de tu Efpofa para 
mirarla Í cada vez que con fu piadofo c a r i ñ o ponías 
en ella los o j o s , la halla vas aliviada de fus peoascon 
(3 ) grandecxceffo?( 3 ) rampoco puedes negarlo , pue 
r*nt.6.f. i o , no fabicndolos Angeles de donde p roced í an tanta 
(4) novedades, colmavan fu entendimiento de admira 
Cmt.e.f c lones , ( 4 } ^ tfliji* ? dczian . Es por ventura efta 
Dama 
D a m a ta que ^ muy poco tiempo que cftava llena Je 
penas M 5 ) Percujhwt me yvulmravemnt nie.Es TpOÍSlble . _ 
que tan prc f to íe aya convertido en Aurcyra !^«Í/Í t ^ - s y-/' 
raw: fe aya transformado en S o l ! ft Sot i fe aya puefto 
c o m o Luna colmada de bel leza! félc&é » Luna: y \o 
que mas admira , qme fea terrible c íquad ron pronto 
t>ara acometer con la certidumbre de alcanzar v i d o ^ 
ria contra la hoftilidad mas tirana,la que ha muy poco 
t iempo que eftava tan abatida ! Terribilis Vi cáílrorHm vetes 
§rdinata. N o dezian efto los Angeles Señor ? Y vos no 
re ípondi f te i s , íi ateodemos a la pluma de H u g o Car - (6) 
denal, ( 6 ) que fufpcndieflen al punto la admi rac ión? B ¿ A 
T a m b i é n es cierto. N o os admiré is , deziais, no fabds 6 | ^ 
que he baxado á regiftrar con los o/os de m i ca r iño la * 
prenda mas querida de mi afedo ? Vefcendi )>t [uiéerenii 
pues Cabed , que quando eftava la Efpofa llena de tra-
bajos , pufe yo en ella los o jos , y á la primera viíia 
a m a n e c i ó luego Aurora ; a la fegunda nac ió brillante 
Planeta 5 á la tercera refplandcció como L u n a i y á la 
quarta íe pufo c o m o valiente exercito armada de pun-
ta en blanco para que no fe atrevieffc á fu hermofura 
el enemigo : Terñbilh. T o d o lo ha caufado , dizc D i o s , 
m i vifta 5 como podia menos de aliviarfe tanta pena íi 
pule yo los ojos en mi Efpofa? ®e/?ff»^i>/VÍV^W. 
Pues es pofsible, Señor , que í iendo nueftra Eí -
pañá tu mas querida Efpofa , como lo dizen effas hif-
torias antiguas , refiriendo los favores que la has c o - r-k 
municado con tu mano poderofa , ( 7 ) no ha de poder pfpa^tram f h 
fervir la vifta de tanto cftrago para producir vn alivio! r¿¿ • j#f. 
Y que ha de caber en el tierno coraron de vna peidad 
regiftrar tanta laft ima, y dexar de remediarla ! Por 
cierto que no sé lo que me diga íi abréis cerrado los 
ojos por aora ? S i , no admite duda, no tiene remedio, 
es verdad »porque íi llegaran tus ojos a regiftrar nuef-
tra pena , parece impofsible que pudiera fufrir lo i m -
paciente de tu a f e ü o , carecer de comunicarnos el a l i -
v i o . A u n de la fingida Deidad de Cupido , viendo que 
perniitia en la tierra tanto e ñ r a g o , y no ponia el re-
m í o ad. difeurr ió ^ o t ro Poeta , que era verdad tener 
cer rados los ojos: A i 2 ^ 
htyh Mordí, 
epigJe Am. ap, 
T¿>eá.<Deor,l>.ígt 
Jacoh&orn.Em 
(IO) 
(8) f ^ n i t á f M r e t ¿mehundi inpettas dmMíh. 
Saucia fi afpiceret vifcera cecus amor» 
Sí abriera el D ios Cupido los ojos para regiftrac lo 
que es pena , no pudiera (ufrir , dixo , el dcxar de re-
mediarla : y lo mifmo que de aquel 'mentido Dios du* 
xo el Poeta, Ce podrá dezir de vos Dios m i ó i cerrados 
tenéis ios ojos á nueftras penas, pues no empezá is i 
aliviar nueí t ras fatigas; dormido eftá el cuydado de 
v u c ü r o atefto, no fe admiten de la.fraile , que fi por 
ver que C u p i d o reñía cerrados los ojos á ia defdícha, 
íc vieron obligados á dezir que fe dormía fu amor:(9) 
Omnia Ytncit amonfed tándem fomnm amorem: 
Fortiuíimperium ,/bmnus amaregtrit, 
que mucho que yo me determine a a í lcgurar , que ef-
ta vencido del fueño nueftro Dios ? D o r m i d o le tene-
mos Fieles , no os parece buen remedio para nueftras 
penaí idades ? Podrafe di ícurr i r o t ro mayor dolor.para 
aumentar la pena ele nueftra adverfidad? Y que con 
tanto defcuydo (c aya echado á dormir vn coraron 
tan piadofo 1 Q u é es cfto Scñor ? A o r a que te han mc-
nefter las criaturas , fe echa á dormir con tanto eípa-
c i o t u fineza ! £ a vamos defpertando Señor , que aora 
no es tiempo de ccharfe con ranto efpacio á dormir; 
Efpaña cftá fat igada, el contrar io la ha humil lado el 
cuello ., qué r azón puede aver para que aya omi í s lon 
en caíllgar tanto eftrago ? N o queremos que nos ayu-
des por n o í o t r o s , que ya fabemos, que no lo merece-
mos , fino es por tu m i í m o c r éd i t o , y aplaufo , ( 10) 
propter nomen tuum : porque íe han atrevido á defpreciat 
1^ M a g e ñ u o f o brs^o de tu poder ; y porque ya hazen 
t a t l a d e tUos-cncmigos , á el ver que has cerrado el 
ojo-, por cílo queremos que te levantes de el fueño 
porque acra es la ocafion de caftigar á el enemigo, 
* p m es quando te has de moftrar Omnipotente , aora 
es qoando el p^derofo braco ,de tu juílicia echando á 
los contrarios del folio de fa t i ranía > y exaltando los 
humildes a impul íos de tu mi íer icordia ; ( i r ) ftepofu* 
potemes i é f r ' d e ^ exaltad ^ umikt :\\z de quedar COU e l 
t i m b í e dftU Paas as^ancada poceaCia. Fech^tmU»» *» 
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írát ^ / i í ú : Aoraesquandoc l foberano atributo de tu 
poder .dexando aniquilada U tirana hoftilidad ¡ í l fe J 67 i í 
I c v a n t a d e l í u e ñ o h a d e l u c i r c o n e x c e f l o : ( 1 2 ) Fx«r- ' r * 
gat<Deus t&difyentwmmci em, A o r z es t a m b i é n quan- . \ 
do fi t omái s las armas para el a l iv io de las criaturas, ^ A / I . f V j . 
{ i $)^prende arma s&fcutam t&exurge m adiutovium mihi% J 
avelsd'e fer el mas interefado en las Vitorias: ( ?4 ) /fí f J ^ V j ^ . 
Exultent, ^ Utentur , ^«i ^/«wí itt¡iitiam meam , ^ ¿ifdr»¡em~ % J 
per magnificetur S)ominus. Ea Señor , defpertais ? N o me^*2'7 ' . 
refpondeis Señor ? A u n eftá durmiendo , aun" me pa- ^ ^ L / L ^ 
rece fo r^o ío llamarle vn poco mas alto : A Señor? . ' ^ f . 
Apr iefa , apriefa deípierta ¡ mira que hazenburla de ti ¿ v T h r e n ' 
los enemigos, y no ay quien ponga remedio , repara * V ren* 
que contra ti eftá í ucediendo en el mundo la mayor c a p . í . y . i . 
adverfídad , y que c o m o fe hallan tan maltratados los j r d t 
hombres no pueden ya caftlgar acciones tan indecen- yf0™0*0 J * 
te% A b r e , abre los ojos D i o s m i o ^ y vecás á n u e f t r a Jola Li»ltasPle' 
^ fpaña abatida , ( 1 5 ) |Saiamanca defírozada * ( 1 6 ) » o ™ -
las almas . quecriafte para la G l o r i a , no s é ü á iga per. neí tort**im 
didasj los inocentes padeciendo . f inque puedan en- aeJ*r*f**'T' 4-
contrar lo que mas necefsitan para poder v iv i r > ( 17 ) r 7 • 
«us Erpofascxpucftas por las calles á petder el pundo- rary>ulf tHt*' 
ñ o r violentamente , ( 1 8 ) los Sacerdotes tan poco tef*- runtPaftem »®é. 
pctados , q u e n o f o l o f e les a t réve la tirania de elaeeT era* 9 
r o , fino es que las indignas manos de vn hereje , han J™n&ertt etSm 
tomado la Ucencia para darles bofetadas. ( 1 9 ' ) T o d o P.4 J\*4* 
es vna laftima , todo es vn epilogo de dcfdichas, (zo) }1 ' 
y avrá r azón , Dios m i ó , para dormir ? Que r a z ó n ha J.ri *,met''1 
Ác aver ! y mas quando el origen de todos ellos eftra- m ¿ ^ ' 
gqs es vn hombre defeolo de vn Imperio , vn hombre ' ' ^ ^ • ^ a p -
que viene permitiendo á los Cubditos que finge , el fa- 1 ' í 8' 
cri lego defprecio de las Imágenes , y el tirano atreví - V''Iir*es 
miento , contra vn poderofo Dios Sacramentado? N o ñualtd*' f* S• 
es fábula Señor »que ya fe ha vir to , y no , no ha fuce- (1 
di do muy lejos de n o í o t r o s ; pues aqui.aqui en tiucílra Sacetdotes ***** 
tierra (roejor pudiera dezir en Salamanca ) han íervi - ¿emt'ntes' ^« J» 
dodeeftablos l a s l g l e í i a s , d e pefebres los Altares , de Í2C^ 
alfombra para los pies de el enemigo , aqui fe enmu '^f10Preff4 amá 
decc el labio, aqui me t aita el aliento pasa hablan por -
que 
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qnc quando fe pudo l legar V d í f c u r r i r , que todo?tt 
Poderofo Dios Sacraracntado avia de andar rodamlo 
por los lucios ! Quien avia de juzgar , que el Omnipo, 
tente Dios , Cr iador de C i c l o . y tierra avia de fer e(, 
cabel de las humanas plantas!Huvicra llegado á crect' 
l o alguno de mis oyentes, fi no fe vieran ya obligados, 
por lo que han virto , á 1er teí t igos de lo que eftoy affe, 
curando ? Ojala no lo huvieran llegado a creer , y ef. 
te facrilego atrevimiento dexára de fer verdad! Bien 
fe podia dclear , que huvicflc (ido fueño todo lo que 
ha fucedido pero no , no ha í ido í u e ñ o , fino es m u . 
cha rialid ad; nueftro Dios fi que íe duerme , pues no 
h a í c n t i d o ran tirano vltrage ; y que aun fe badeeftac 
durmiendo .'Señor vamos de ípachando . A y ta l ! Pues 
k tantos llantos bien podéis defperrar aunque elfueño 
fea pcfado.Pero tened , qné di^o ? V a l g i m c el C i c l o ! 
Se yo lo que roe he dicho ? Y o haziendole cargo i 
Dios de que fe duerme , y Dios pretendiendo nueftro 
ail iviopor otra parte ! Y o calificando de poco fino al 
naas D i v i n o A m o r , quando eftá el A m o r Div ino 
ío l i c i t ando para oofotros el remedio í Y o publicando 
a voozcs , que no haze cafo de nofotros la D iv ina O m 
nipotcncla^quando cftá el Evangel io ptegonando.quc 
folicita Dios aliviar nueftras fatigas ! Y o llamando i 
«ucf t ro Dios juzgándo le dormido , y Dios por otra 
parte tan de(pierto ! Bien digo y o , que no se lo que 
me he dicho i injuíta ha fído mi quexa ; no,no fe duer-
me Dios á el ver nueftra fatiga , fus motivos ha tenido 
para permitir tanta fatalidad hafta cfte dia , y íegu» 
i o que yo alcanzo ; pero mejor lo dirá nueftro Evan * 
gel io . 
Oyes G a b r i e l , dize Dios , el mundo c í H fublu-
gado , por cftar tiranizado fu impcr io ,yo quiero mof-
trarme con exceflb Omnipotente , haziendo que fuba 
al trono que poflee el enemigo vn Rey , que intro-
duciendo la paz , fega deüer ra r tanta fatiga . y dolor: 
el medio pata confegulr eftos intentos , es el confenti-
« l i en to de vna Mugcr tan Div ina 3 que ha robado to-
da la a t enc ión á mi fineza , y afsi es for^ofo que baxes 
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* la t ier ra . para que la intimes mis Intentos * M a n a . 
O b e d e c i ó el Paraninfo , baxó á la tierra , y faludando 
á M a r i a e m p e z ó á pretender de parte de fa D i o s , e l 
confentimientofuyo, paraconfegmr la paz. De el H i -
j o de D i o s , d i z c , has de fer M a d r e , y cfte reynando 
eternamente en la Ca la de Jacob . ha de atrojar de el 
trono á el enemigo que tanta hoftilidad caula en todo 
c i Orbe terreno \ toda la Div in idad te l o i n t i m a , y alsi 
mira que de te rminac ión es la que tomas. M o dexaroa 
de o frecerfe algunas dudas á M a r i a , pero c o m o cfta-
va el A n g e l e m p e ñ a d o en confeguir el s i , á dos»ó tres 
reípueftas la c o n v e n c i ó . D i g o que convengo en e l lo , 
dize M a r í a , defde luego doy el confentimiento para 
que fe haga : Fmt y con tanto gufto anhelo á que íc 
cumpla la voluntad de mi Dios , que defeo y a por in£-
tantes gozar parto tan feliz. Palabras ion de Mar i a , í e -
gun la inteligencia de R í c a r d o ^ x p o n i e n d o efte Evan- ( 11 ) 
ge 1 io : ( x i ) Partum defiderat "Virgo M áMnj Voluntas adintele^ Ajeará J S, 
#«r. Y a o r a í e ofrece la duda, motivada de vnapregun- rtnt.M. 8. d$ 
ta , que hazc en efte puntoSi lveyra : ( 2 1 ) Quánt d ize, Uud.'Virg, 
íDeus d«cre)>erit hoe myfteriumfien intery>enim'tt Dirginis cottfenfui ( ü ) 
Q u e razón puede a v e r i a r a que no Ce determine Dios s ih . tom. 1. r» 
á í u b l e v a r la fatiga que efta padeciendo el mundo , fin E),ang.p*g*i}6 
que para el lo d é M a n a fu confentimiento í N o podia 
D i o s dar á los hombres el mifmo remedio que preten-
d e , fin que fueflíe neceflario que Maria lo quiíiefle , y 
l o defeaffe ? FUt miht::: Partum dtfidem ? S i : bien pudie-
r a , que Dios puede lo que quiere; pero no quedara 
tan triunfante íu potencia , ni fe calificara de tan g lo-
riofa fu hazaña , fí no lo qnifiera , y lo de íca ra M a n a i 
y aísi para que ia fineza que Dios pretende executar 
con los hombres , fea la mas e x c e í W a , y lleve en rodo 
l a g a l a , hadefe renocaf ion que la Colicite, la quie-
r a , y la prenda cffa Señora : ^wí mihi :::: Tartum defi-
derat. 
Bien pudiera ía Omnipotencia de Dios a'ver reme-
diado nueftras penas muchos tiempos hajpero ha que-
r ido aguardar haft a efte d ia , por que goze el mayor 
timbre i u caridad piadofa. O y es c ld iacnquedefc-a 
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María el Pa teó feliz de vnPr iac ipc de la P a z , yoycg 
t a m b i é n el día en que quiere íii^ voluntad afeauofa, 
( u \ que fe eoní iga en el mundo el deftierro de vn Princip¿ 
Luc cab l t . f . tirano ( 1 3 . Principi MtUÍ mmdt eijaetttrforas: y U ^ 
l z feísion pacifica de vn Principe benigno : ^ 
( ( z4 ) y por effo quiere Dios que empiece de íde oy U 
In Offic L t M Paz,y el al ivio de los hombres?porque oy halla el me. 
i J F jor mcdio,para quitar nueftra ía t iga en el v ivo defeo 
que tiene efta Señora de aniquilar nueftra pena. Oy, oy 
hadefer . y n o o t r o d i a , quando quede abergon^ado 
el tyrano,y nueftra Eípaña colmada de confuelosjpor-
que oy es la ocafion de moftrarfe nueftro Dios mas po, 
derofo. 
Ofrecefele á Chrifto,quando fe hallava en el Hucrl 
to la indigencia que tenia el mundo de fu í o c o r r o , mi-
ra vale todo lleno de aflicciones , yxiepenas, cautivo, 
enfin , p o r la culpas m i r a v a t a m b i é n , que fi atento á 
fus lamentos pon ía luego el remedio á íu fatiga , que. 
daria con el mas glorlofo triunfo íu potencia. Mobio-
: fe luego Chcifto de éfte ín te res ,para remcdUr tan ex» 
cefslvo d o l o r j e m ^ e z ó , y á el primer p a ñ o , quien'tal 
fuzgá ta ! fe íialió c q m o i m p o í s i b i l i t a d b el buen lefus, 
paratemediar nueftra pet\2 ^ n aquella ocafion ; pues 
opr imidofu t ie rno c o r a ^ n de vna congoxa mortal, 
que le hizo regar la tierra c ó la íangre que fu Java, em* 
(15) p e z ó , á dif^ulparfe con fu Padre, diziendo , qne no en 
Lue. c*?' 22. aqii«Ua o c i í i o n proporcionada para recibir en la libet 
•$.41. tad de el mundo fu mayor gloria , y afsi le fuplicava, 
(1.6 ) que permltieí le la fufpeníion de ei remedio por enton-
c e . ^ . 2 5 , ^ . CC : ( ) Pdíer fipofsUib elltranfeai ad me cálU hifts* Doble* 
3 8. mos aqui efta hoia,y bamos á donde me l lama la Eícri-
( 27 ) tura. Pendiente de la C r u z fe hallava el Redemptor de 
Muiorem hac ¿i e l mundo 9 con aquél t i tulo de'el Rey maspoderofo} 
) etiiontm nema (16) fí{ex UUeorum'.y haziendo alharde í a m o f o de fu po-
kabety vt anima tcncia,cxecut6 la mas poderofa hazaña en redimir á el 
fuampomt qtús inuodo de lacu lpa . ( ' i7)All í defato los lazos,que opri-
pro amuis fuis m í a n el l ibro de nueftra Redempcion , c o m o baílente 
hmn, cap* 15. L e ó n del T r i b u deluda 5 y no contento con la faugre, 
tí .1 ?. que valetofamente destamava en l a C r u z , deícava pa-
9 decee 
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decer muchos t o r m e n t é mas: ^ / f /^dezia^enganiVen-
gan aora los tormentos 3 y las fatigas ; ( ^)Maiorator- ( 28 
we«f4:afsi lo entienden los Padres: que aora es la oca- Fereommsbx-
í ion mejor de quedar con el mayor triunfo m i poder, £ofii* 
a l iv iándole á el mundo de la efclaviiud : y aora es oca-
flon para m i de deí 'doblar la o ja .DczidmeChr i l lo m í o , 
íi aora es la propria ocafion , de que Redimiendo á e l 
mundo te mueftres con exceíTo poderofo^como no lo 
es en el Huerto?Y fi en clHuerto no 'o cs.porque lo ha 
de Ter aqurtPorquc aqui íe halla mi Madre con el v ivo ( Z1> J 
d e í e o de q i ^ fe alivien los hombres-, (19 ) aqui m a n í - ¿ 7 ^ ^ iaxtuCm 
fiefta Mar ía con fus de ícos .oue quiere muy guftoia la cgm Matar 
libertad del mundo. D i g á m o s l o de otro ti |odo -.aqui eim . iaarm,ic) 
íe halla Mar ia de la E í p c c t a c i o n j a qual no fe halla en ( ,0 ) 
el Hucrtorafsi lo díxo A m b r o f i o : ( 50 ) 'Pijs oculis fpetia. r x sx . id 
bat non Filij mortem^ed mundifalutem : y efla es la razoo que ^erfell.Ecchf. 
tengo,dize C h r i á o , para remediar en cüa o c a ü o n á 
el mundo,y foiicitar el 00 remediarle en ei Huerto, 
porque fi el remedio ha de fer para quedar m i poten , 
cia con la mas excelfa g lona , fo lo quando Mar ia fe ha -
l la en tan fina Efpe í t ac lon je le ha de dar á el mundo la 
l ibertad. Xranjeat a me pijs oculis expe¿fa¿>aP. 
Efto mífmo que ha í u c e d i d o con Chr i f lo , es l o 
que fucede con nueftio Dios podecofo, no tiene o c a -
fion mejOf de aliviar nueftros pclares.que q u a n d o M a -
ria¡quiere defterrar las af l icc ionesporque como efta 
Seño ra es la prenda mas querida de fu afedo, eftá ape-
teciendo Dios , que defee nueftro alivio,para poner al 
inflante en execucion fu gü i lo j eftá Dios fino Aman te 
de Maria5como deve qualquier efpofo con fu efpofa, 
reparando^n q u é la dará guflo á fu amada? Q u a l fe-
rá para ella la cofa mas guftofa ? Q u a l faciará mejor e l 
a fec tuoío apetito de íu voluntad ? N o fe atreve á ma-
nifeftar fu agafajo,hafta que explique Mar ia fu defeoj 
llega efta Señora á apetecer para los hombres el a l i -
vio;pues aora es la ocafion de moftrar con excefo m i 
fíneza^aora íi que quedo yo t ambién güilofo , en efto 
tengo yo mi mayor g l o r i a , en concederla fu rnayoc 
gufto a Mar i a i y afsi es for^ofo , que dcfde oy empie-
B ce 
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ce a alivUrfc la fattg.i óc los hombres . para qne vicn^ 
d o Mafia tk íhniíla"s fus penalidades , llegue á goqar el 
complemento de íus regocijos,ya que no puede mía . 
ginarfe mayor felicidad para vn coraron tan fino co. 
mo el fuyo, que el mirar las criaturas aliviadas de tor , 
mentos. . 
T a n esforcadamente a n i m ó l o s batallavan en el 
vientre de Tamar dos hermanos.quc antes de ler ani, 
) mados , fe moftraron vno>y otro con cxcelTo podero-
/ , j v ÍOS : ( 3 i ) ¿ion dum amwai.etiani animoft t que dixo T c r t u . 
T e i t J l i i de Han'o : eran los de la pelea Faresy Zara , liendo el ña 
Mmcat> \ ? de certamen , fobre quien faldna primero de el ma-
temo vientre : í a có Zara vna mano , y c o m o cílavati 
aguardando el heredero , fe la ataron tan fuertemente 
con vna cinta ca rmcf i , que al Inftante e m p e z ó la fan . 
gre del pobrecito infante á correr,pero viendofe el i n . 
fantc de aquel modo^et l ro á el vientre la mano,dando 
fobrado lugar . para que fa^ieíle Farcs á tornar la pol-
X $ 2) feísion ; ( 3 2 ) filf *ero retiñiente ntanu egre¡us eft alter'. aun nO 
Ce77ef.c0p.z2» bien ellava introducido en el v ien t re , quando publi-
'Vide I k Veré- can á vo2es,que es el heredero Zara . Po r Zara quedo 
r<(?,vbi alt ma- «l triunfo .y l a Vitor ia ; efíe dizen es el primero que ha 
.nnm etghcoc- <¿e nacer.para gozar la heredad://^ e^edietur ¡¡ñor: á eñe 
cíno ligaram el U toca la herencia , y es Cuya la poüefsion, (35) íuyaí 
10 rctrask Can - Porque ? Antes me parece a mi )o contrario ; porqnc 
güine polucam Zara r e n u n c i ó la hereda .y vna vez renunciada la pof-
feís ionjDO es d u e ñ o de la heredad.Ea^que falgaFares.y 
/ 3 ¡ ) t ó m e l a poffeísioo. Effo no ,d ízeu fus padres, quien ha 
*Vide C e Ú * in ^c ^ r ei heredero ha de íer Zara 3 y en eí lo a Fares no 
¿ ¿ t r i a r . $ . 271 í c le haze aíSüna in imia 5 porque como aunque re-
per tot,pag<316 nancic la poüefsion de la herencia , no pueda apartar 
de l i e 1 derecho que 1c toca , podemos aclamatle por 
heredero muy l i c i t amci . rc l in que de aquí íc deba ori-
ginar aigun duelo de b otra parte. Eftá bien : pero ÍC^ 
pamos la cauía de t.ñz renuncia; porque íi el texto fe 
mira con cuidado , no combiene la renuncia con el 
pleyto. N o era el l i t igio íobre quien avia de gozar la 
herencia ? Quien lo duda j no falló el primero Zara? 
T a m b i é n es cies.to: e i i ia hcieocia no eílá íio.nificada 
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la gloria ? Afs i lo dizcn comunmente los Expo í i to res , 
y aunlos Eícolafticos eo l a T h e o l o g i a llaman afsi á l a 
bienaventuranza 5 pues fi era el plcyto lobre gozar la 
h credad , y la tiene poíTeida , fi a lcanzó en efla hcren/ 
cía la mayor gloria 3 porque fe retira Zara?Forque?Ya 
nos lo dize 5 es verdad que. m i pleyro era por gozar la 
herencia , y la tengo poííeida-,tambien es cierto , que 
en elia tengo alcanzada la gloriajpero t a m b i é n es ver^ 
dad , que mi hermano ha quedado metido en la eícla-
vi tud, y aísi es forc^oíb que rae retire al vientre á foco-
rrer fu penalidad , aun que renuncie toda la gloria que 
trae con figo ella herencia , q para mi no ay mas g lor ia 
q el mirar aliviada í \i fatiga,yefta es toda m i bienaven-
turanza m r ^ B í í «sda», ^ ^ / « j e/i alter. Mas para 
que me canfo en q cito firva de prueba para mi affurop-
10,(1 me de í empeña rá mucho mejor el Sacramento, 
A tanto excedo l l egó el amor de todo vn D i o s , 
que nos dexó la mueftra de fu mayor c a r i ñ o en eí le 
D i v i n o Pan : y p r e t e n d i é n d o l a Iglefia nueftra Madre , 
dar el devido nombre á prenda tan fubllme,dize,que el 
Sacramento de la Euchariftia , es prenda de la glor ia : (34) ^ 
Et futuragUria nobis ¡>ignuí áalnr:{ 34 )con que feríl for^OÍO Officiunt Ccrpfr-
aí legurar , que Chrifto nuertro bien eftá con mayor ris Cbriftu 
gufto en eíla candida Oblea , que en la Bienaventuran-
za 5 la r a z ó n es clara , porque íi lo mas preciofo es mas 
a t radivo de el gufto la prenda que fe da por quai-
quler cofa , vale mas que la tal cofa , fien do prenda de 
la Glo r i a eííe Augufto Sacramento ,ef ta rá Chrifto con 
mucho mas gufto en él que en ios Cie los i pues que 
tiene efte D i v i n o Sacramento , para que tiendo prenda 
de la G l o r i a , fea mas atractivo del gufto que la Bien-
aventuranza ? Puede imag ina r í e otro mayor regocijo, . . 
que el que fe goza en los Cie los ? A mi me parece que 
le ha encontrado el afecto; y tino efeuchad la folucion 
de el argumento. Mur ió el Redemptor de el mundo ^ 
pendiente de aquel madero, que ocafionó la falud á el 
di í l r i to fubiunar, c a m i n ó á vifuar el Parayfo de la G l o - , 
ria ( i $ ) Hí/die mecurn eris in Taradifo: y como quedava tan ( 3 j ) 
enamorado de las penas que avian o c a í i o n a d o aliviar Lnc.cap.i 3, 
tanta fatiga, 0 0 le m o v i ó tanto la Bienaventuranza, 
B 2 _ co -
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co r r i ó lo s mnrtvrios que fnpicron cícflcrrar niicfíras 
congoxas. M o v i o f e , en fin , de eíla í egunda caufa .y 
p a r a d a r á encender qual era íu rnayor gozo , qiiif0 
padecer d e í p u e s d e muerto , quando a el tirano golpe 
de Vnirrefiftibie chuzo . fe abr ió fu D i v i n o Pecho , y 
defpidiendo vn arroyo perenne de agua, y íangre , vi6 
pueftos en execucion íus mayores jnrerefes . pues de, 
xandonos.pn aquella fangre , y agua el Sacramento, 
que oculta aquella candida Oblea , bo lv io a vivir en el 
mundopara ver á los hombres deídc efle D i v i n o Pan, 
aliviados de fu cfclavitud ; porque como dize la Ig¡e-
í ia , í iempre eíla mirando Chrifto defde cííc Sacramen-
to la p ro ípendad que oca í ionó con fu Paísion á el 
mundo . (f\efoliiur memoria pa/sionif eias: pues vean y a la ra-
zón porque efle Sacramento es prenda de la gloria , y 
n e n e d i r i í l o mucho mas gurto en él que en la Bien-
aventuranza , porque fepan los hombres , que apetece 
con tanto cltremo aliviar fus penalidades , que tiene 
fu mayor g l o t i a , íi les llega á ver libres de fus elcla-
Vitudcs. 
Miren fi digo yo bien,que el mayor gufto que 
puede tener María , es el mirarnos aliviados de nuef-
t i as penas i bien claro nos lo ha dicho el Sacramentoi 
/ j 6 ) aunque es verdad que pudiera dezirlo r.ambicn Alaria, 
Clafnabat (Par- pues quando la vio S. luán dc íeando la mayor gloria, 
turienf.apoluap. con el de í eo que oy fe celebra en la Igíeíla.^ 36 ) la hi-
12,fc2, 20 muy poca harmonia la Bienaventuranza, y elcogio 
(37) con mucho gufto i r á l ib ra rá los hombrcs( 5 7)de aquel 
é t t e f m t mu- D r a g ó n enemigo , que quifo ícrverfe á el mundo , y 
ikri du.e ala J . dexarle aniquilado : ( 38 ) para darnos á entender s pe-
y ú U magn.? J>Í ro mas vale dexar e í io para luego , que a y mucho que 
froUtet h locam dczlr en elle punto. E s , como dezia , la ^nayor fólizi* 
J m m ::: a facie dad que puede tener efta Señora , el vernos á nofotros 
/ e r p e n í i s . f , 14 libres de toda congoxa 5 cftc es fu güi lo , fu regocijo, 
(3S ) fu mayor recreo y cí vnico mot ivo de fu apetito.Efto 
(Ptokíhis t'p es lo que deíea K4aria , y eí lo es lo que fe ve obligada 
d.no ¡lie mag- á conceder la mas Divina potencia porque como ha 
y.as (¡ni fedtuit citado galanteándola el güi to á efta Seño ra , y reparan-
n^h-erf-imorbem do como verdadero Eípoío , que es lo que mas eílima. 
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para hazer la mas gloriofa denronflracíon de amante, 
e s f o r ^ o í o que aora fe detcrmlríe , porque aora es la 
oca í ion de fu mayor ín teres . Haíla aora como no avia 
manifeftado María fus defeos , no me q u l í c d i z e D i o s , 
determinar , porque 'no avia de recibir el merecido 
aplaufo m i acc ión , pero aora que ha falido fu defeofa 
voluntad á lucir s para que alivie á los hombres , aora 
es quando fe ha de portar tui poder, aora es quando ha 
de gozar el timbre de la mayor celfitud.Miren que tra-
za de averfe dormido nueftro Dios 2 Mirando e ñ a v a fu 
afecto por nueftra profperidad , aunque no nos, quer ía 
refponder 5 hazla Dios de el d o r m i d o , y hazia bien, 
como quien fabia lo que avia de perder íi no aguarda-
va á cfte t iempo para comunicarnos el a l ivio. 
Gu iava Moyfes , como C a p i t á n General de el 
Exerci to de Dios , á todo el Ifraelitico Pueblo^quando 
falieren de la efclavitud de Egypto : ivan ios ifraelitas 
muy gozofos, ó porque ya fe mi ra van fuera de fu cau-
t iver io con tan buen C a u d i l l o , ó porque juzgavan 
averie quitado las fuerzas á el tirano con e l o ro apla-
ta } y alhajas que traían de gran precioiquando en me-
dio de íu mayor proíper idad ( quien tal juzgara ! ) íc 
hallaron con el enemigo encima s y con la impofsibil i-
dad de falir de donde eftavan : por vna pane el mar íes 
impedia el pafio , por o t i a lo cftorvava el enemigo; 
aqui fue donde empezaron á clamar contra el General 
Moyfes-: qué es cfto Moyícs ? Q u é es cfto ? A donde' 
nos has raetido?Deíucrte que efperavamos de ti el co -
íuelo y y aora nos has p u e ü o en las'manos del tirano! 
Hemos anhelado fiempre á que íeas elGeneral de nocí-
tras T r o p a s , á el ver que alia en Eg ip to exccutaílc tan 
prodigioi'as h a z a ñ a s , y aora nos pagas tan buena vo-
luntad con dexarnos á la voluntad de Faraón! Mas que 
nunca huvicras executado allá tantos prodigios , íi 
avian de parar en cfte defconfuelo. C o m o qué defeon-
íue lo ? dize Moyfes , noíite iimefe ( 39 ) no tenéis que te- (55?) 
mer á el enemigo . aunque le veis tan cercano , que Exoá.cap.iA., 
para no ío t ros no viene muy poderofo , él ha de quedar 
arruynado, y noforros coa ei t a u n í ' o . E a , p u c s , dizc el 
Fue-
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P u e b l o ^ u c fea prefto fí ha de Ccr.y no fe quede el alú 
v i o en las palabras,porque el temor le tenemos bieti 
fundado los I f rae l i t a s . rc ípeao de q nos hallamos coa 
. ;uyzíO 
R c y n o ; y afsi Moyfes cuydado con lo que dizes , no 
fea que prorrumpa el labio lo que no fe halla en el pe. 
cho , y le quede en las vozes el focorro , quando eíU 
el enemigo tan ayrado. L o que os buelvo á aOegutac, 
d i z e e l C a u d i l l o d e D i o s ^cse lque no ay que temer. 
n&iiteeimere i q n c p u é e n c ñ z peligro os ha puefto nú 
G o v i e r n c á mi me toca componer vn gran focorro* 
Si fuera M o y íes como alguno de los Generales que fe 
vfanaora , acenfejarale alguno de vftedes a el Pue-
blo de Dios que le creyera l Bien sé yo que no, 
que eílan muy efearmentados de femejantes pro-
mefas ; pero es Moyfes muy diftinto General , por 
fin hecho de la mano de D i o s , que c o m o Rey de 
R e y e s , á quien por íu inmenfi-iad no fe le efeapan al-
gunas operaciones, no les permite executar «nalda* 
des. Bien , bien le pueden creer lo que aí legura , vn 
gran focorro d i ípone para que el Pueblo quede con 
vié lor ia , y no es menos que vna Potencia Divina ,vna 
inimitable fuerza , vn Omnipotente D ios , á quien to-
dos los Exercitos le deben obedecer. N o efeuchas Se-
ñ o r , le dize , las vozes de los hombres ? N o atiendes 4 
los clamores de tu Pueblo? Pues m i r a , que eñán fa-
getos á la mayor afHccion, juzgando que tienen ya el 
cuchl l io á !a garganta , y ya fabes que ia caiftía de to-
das etlas fatigas es el aver íos cercado entre el contra-
r i o , y las aguas. £ a efta pe t ic ión fe conoce t ambién , 
que es Moyfes muy diftinto General ,pues aunque el 
Pueblo de Diosc lamava contra el govierno de íuCau-
d i l lo yno intenta difeulparfe culpando á el Pueblo. E l 
M e m o r i a l que echa a Dios , es diziendo que los libre 
de fu fatiga , que ellos no han tenido c u l p a , ni han 
merecido padecer tanta congoxa , porque como fabia 
Moyícs , que las varias difpofidones de fu fuga ocafio-
na-
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liaban la pena , tuvo , fio duda , por necedad culpar á 
el Pueblo de Dios . Muy al contrario nos ha fuccdido 
á nofotros > pues fin tener la culpa de lo que oy padece 
Salamanca , imputa el mas culpado , de poco leales á 
los de cflc Pueblo ; pero haze mal de canfarfe con tan 
injuflos defcargosj y mas quando fabe todo el mundo, 
y aun hatta la C o r o n a de nueftro a ni mofo Rey D o n 
Felipe , que Dios guarde , eftá publicando agradecida, 
que ía debe á Salamanca las dos L L de Valencia , por 
aver executado en dos diferentes ocafiones,dos accio-
nes tan leales, que merecen cftamparfe para cxcmplo 
de la lealtad mayor , en e l bronce de la eternidad. Pe-
ro , en fin , dexemos cfto , que cofa tan publicada en 
todo el Orbe , tiene por PanegyriÜas a todos los Pru-
dentes. Ea i Señor , dezia Moví es , el Pueblo no ce fia 
de pedir focorro , bames arruynanco á iodo el campo 
enemigo , y goze la profperidad tu Pueblo. Quien di-
xera que Dios á todos ellos Ibntos fe avia de hazer 
í o r d e ? Pues en verdad que fe h izo Dios de el d o r m i -
d o : ( 40) Vifohatur dormiré , dize Agufi ino mi Padre, En / * 
toda aquella noche qu i ío m # v e r í e á í o c o r r e r fu Pue- ^ ' c 
b l o , pero apenas e m p e z ó á recoger íu l ó b r e g o manto ^ ^ 
la n o c h e , y a derramar la Auro ra fus refplandorcs, ^tífr{ ' p ' i t 
quando todo el bagage de el contrario , af<i de vive- * * 
res , v municiones , c o m o de tropas veteranas i y au-
xiliares e x p e r i m e n t ó fu mayor n.yna en el mar , á i m -
ptlfos de todo vn DÍOS '.lamine advenerat Vigilia matutina;, 
ide[ifuh Aurora ( que entienden los Expci l tores ) c?- e^ ip 
tefijickns tfiominus intetfecit txerthítm Z^yptiortitri. C e r q u e á 
el rayar el dia , á el empezar a msniteOarfe la A u / c r a , 
hazc D i o s como que (ale de el í u e ñ o , y aniquila el 
exerclto de Egypto para dar la libertad á el Pueblo de 
Ifraei : A i si lo dixo A Q a $ m O \ F Í ¿ $ k matutina Vigila) il Peus, 
qui antea videbatut dormire.FuCS CS poísible Señorjque aveis ^ 
de dexar á el Pueblo toda vna noche metido en el pe-
ligro ? C o m o no le focorreis deCde luego ? Y no que 
hívzeis retardar ei triunfo 3 y la victoria hafta que ven-
ga la luz de la mañana ? N o repa rá i s , dize Dios s que 
la primer luz del dia J a brillante A u r o r a .quando 
nía-
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n u n i f í e f t a i c l mundoe ldc fcodeqac A p o l o luciente 
Rey de los A Uros (alga á reynar en la tierra , es MarU 
pretendiendo qne el Sol de juílicia Cliriílo (alga k to-
mar la poflefsion de,fu Cet ro i £ * 4 ¡ i Mrora canfágtnn 
pues por eíTo me hize fordo a tantos llantos 5 por cOo 
hizc del dormido , no refpo«dicndo en toda la noche 
a los ruedos de mi Pueblo . porque fi quien ha de go. 
zar el ín teres de cite triunfo , tengo de l'er yo , ha de 
fer con el aplaufo que merece mi pote í lad % y nunca íe 
hallará mas aplaudida, que quando caftigare la offadia 
de el tirano, y de el alivio a m i Pueblo en ocaíion que 
Mar ía tiene defeos tan finos. 
A o r a , aora es la oca í ion de aniquilar a las con-
trarias T r b p a s , aora que explica Maria lo mas fino de 
fus añ i l a s , aora es quando fe ha de moftraf nueftro 
D i o s mas poderofo ,aoraque cftá manifeí lando Ma-
ría e! mas vivo de íeo de (u fineza,y po'r ello en efta 
oca í ion , y no en otra , dezia y o , que avia de empe-
zar el a l ivio para nueftra Eípaña , porque oy es el dia 
(41) de la Efpedacion de efta Señora . ( 41 ) O y es ¡ y no 
lasque dderat otro d i a , quando ha de quedar aniquilado el contra-
tigilia matuti- r ío , y Efpaña llena de triunfos : y afsi buen animo3que 
na.Tanqmm di- ya ella la paz en cala , y con ella el caftigo de tanto ía* 
Jímulaterh v / i crilego atrevimiento como e x e c u t ó el enemigo. Ya 
que adilUm ho- no fon menefter fufiles , ni mofquetes para dexar ac-
ram permiflt ruynados los contrarios elquadrones; aqui efta M a r i l 
J i 0 p t f OÍ per/e. de la E í p e d a c i o n , que con vn v i v o defeo de la paz.l 
f»í Ifraelitjs, fera el mas eficaz medio para e l con íue lo de Efpaña, 
& tune inceiJít y a l ivio de fu fatiga. A vn duro cryftal de R o c a fingid 
ádi>erfus eos ope la An t igüedad amarrada la fin fegunda h e r m o í u r a de 
ran. Caie t . la bella A n d r ó m e d a , expuefta en aquel efcollo a que 
hic in cap. la delpedazaíTe la tirana hoíl i l idad de vn Serpiente, 
i 4 . E x o d . & que dexando ya de fer horrible bruto efeamado, pafsó 
v i d , ad no(h a recibir e! nombre de el mayor monftruo de el mun-
intentum to do. Era la culpa de cftado i^ella hcrmoí i fs ima , el no 
tanj exp. if- tenerla , el citar inocente , el íer hermofa, porque co-
tius cap. m o íus Paires eran negros atezados, no querían tener , 
de ían ie de íi el candido jazmín de »fu beldad. ( que ía 
aprif ionaiíen a Andcorueda porque c ía hermofa no 
me 
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me admirara ;yafabcmos todos ,que la fugecíon es 
el mas eñcaz medio para que no peligre la hetmofura; 
pero que el tenerla fugeta fea por la embidia de fusPa-
dres, porque es mas candida que ellos , es el non ffytt \>L 
de lo tirano ) Tomaron Padre , y Madre contra la 
hija el caftigo tan de veras,que ya no efperava con fac-
ió fu deídicha , y aun á tanto hegava íu fatiga que mas 
atormentada fe miraba á impulfos de fn temor , quc 
pudiera veríe á los golpes de fu violento morir ; por-
que , miedo da el dezirlOjaquel Serpentino m o n í l r u o , 
trago de fu mefma eípecie , bomito de fu rencor , ve-
nia ya rompiendo con fu impulfo las candidas efpti" 
mas de el occeano ya erizando por greña en fu cabe-
^a gran mult i tud de culebras, fe cncrefpava (obre la 
blanca.cuna de Neptnno , haz íendo falda á las aguas 
de monte tan horrofo i con ei horrifono boftezo, 
que defpedia fu furia , ha^ia encrefpar hafta las nubes 
las olas , dudandofe juntamente ó fí falia efte bruto, 
parto de el cano elemento , o fi tanto efpumarajo c o -
m o íubia hafta el C i e l o , t o m á v a fu principio en e l a -
l icnto de el monftruo?Quando á el ir á acometer c o n -
tra la qne cftava inocente padeciendo en el tormento 
previfto , v ino rompiendo la vaga eftacion de el ayre 
el hi jo de Júpiter Pe r séo , a c o m p a ñ a d o de aquella P a -
loma blanca , que fue dedicada á Venus , la qual traia 
en el p ico aquel ramito de ol iva , que Venus quito á 
Minerva ( 4* ) quando defcuydada la fingida Diofa de-
x ó a dize V i r g i l i o , allá en las felvas fu ramo. ( 43 ) 
IPalaiiU gaudent/yh* vhach oliv¿e. 
Y a el ir á emplear fu faña contra la inocente A n d r o -
mcda.hizo caer Pe r séo con el movimiento de vna ala, 
el ramo de la Paloma. C a y ó entre la doncella , y el 
monf t ruo; peto con tal eficacia dexo inmóvi l a l a bef-
t ia , que fe c o n v i r t i ó a el inflante en vn peñafeo de R o -
ca , y quedando avergonzados los Padres de !Ia don-
cella , fe vio la inocente libre de tan penoía fatiga. 
Fábula fue en aigun tiempo la que aveis oidojpe -
ro oy la hazen verdadera n u e í h o s íuceííos. Poncd.po-
oedios ojos en nueíte a Eípaña 5 y veréis vna viva fóu 
C me-
Ludoi>ic. Men~ 
Comed Je ¡a Ser 
piente Fhon sy 
Perséo. 
(43) 
Vkg* Geor?. 2, 
mejan^a de A n d r ó m e d a ; pvics fi ttOttUa c { \ m ct-
pucí la á que !a dcfpcdazaffe vn monltruo, por c l vnico 
gufto de los que avian de folicitar lus coníue los , tatn. 
biennueftra Efpaña fe mirafangada, y oprimida,por. 
q u e l o s P r i n c i p c s , y iosPadrcsde la Patria la defam. 
paran , y entregan á cl enemigo . fiendo aísi que aviaa 
defer ellos los que la avian de l ib ra r , para que no U 
defvatataae la monftruofidad enemiga , y gózale para 
fiemprc la v i d o r i a i pero en todo es defgtaciada nuef. 
tra Efpaña , pues ya no folamentc los cftraños han fub. 
iugado fus fuerzas, ü n o es que los domefticos la tie-
nen arruynada, aquellos que tienen mas obligación k 
defenderla, fon los que ocafionan mas pre í lo fu fati-
ga , miren fi ferá la mayor adverfidad tener [femejante 
origen fu dolor . 
De vna fiera , á quien los naturales llaman On^a, 
dizen que llega a tanto cftrcmo fu braveza, que á todo 
quanto cogedefmenuza con las garras ; pero la eftra-
tagema que vfaefte animal para maltratar los otros 
me aveis de efeuchar atentos. De íp ide por la boca tan 
exceíiva fragrancia,quc aun puede apetecer el ámbar, 
c l aliento de fu boca 5 llega á_dormir tres dias conti-
( A ) nuados íin levantarfe de c l f u e ñ o , y como cílá diverri. 
<Bere, in % ¿ do el aliento con el letargo 3 dcfpide , quando dcfpicr. 
¡tfor.apitdÉaíd, ta > vna infinidad de aromas : ( A ) Tres dormit continúes 
de ¿ínimaLcap. dies t/uavi/simum afomm/ufeitata «dorem emittit > <¡uer* ferpm 
8 / , Eftán las d e m á s fieras en el ibierno retiradas en 
lo mas inculto , y c o m o es c l o lor tan e x c e í i v o , y an-
da eñe animal difeurriendo por el monte , atrae con 
fus aromas á las qne ha retirado el velo en fus madri-
gueras ; vienenfe traseftc bruto , vafe embofcandola 
O i i ^ a , y en eftando eftc animal en p ropo rc ión de dif-
tancia para poder hazer prefa , deftroza en vn inflante 
á todos los animaU^s inocentes, y vienen á recibir las 
demás fieras Cu fatal eftrago , donde juzgavan encon-
trar fu mayor al ivio. ISlo dexa de probar efta noticia cl 
aflumpto , pero mejor le han de confirmar ios Médi-
cos. Dizen los Fificos , que vno de los mayores indi-
<ios> paia conocci; ft vna enfermedad es m o r t a l , 6 pe-
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l ig rofa , es H modorra que fe lacle opoderar de la ca-
bera . ( 44) Quando ven vn tabardillo que fe h a í u b i d o ( 44 j 
eon tal vehemencia ai celebro , que no ay poder dif- BipoaAtM*** 
perrar,defde luego echan el fallo, diziendo que ha de ¿foL u Mor-
m o r i r : y de efto nos dio la Medicina la r azón , de fuer- u]eeji. 
te , que es el fueño el que fe iaÜicuyó para ei de í can -
fo , para el alivio , y para poner treguas en la fatiga de 
el t i e m p o y ver que efte mifmo es cauí'a del deiafo-
í i e g o , de la fatiga , y de la inquietud , es indicio claro 
de la mayor penalidad. 
N o tiene rcmcdio^Señora , no te tienes que can-
far , y fi me aprietas mucho , mira qüe aleare la vox . 
M \ d u e ñ o me ha dexado para que y o tenga q icnra de 
íu cafa , y no íerá jufta co ía , que pues fe fia de mi no 
le correfponda yoá e l . C a l l a , note dé cuydado , que 
e l nofabranada de efto ; aora condefeiende con m í 
gü i lo , que entre ios dos í egu ro eftá el fecreto. Y o ha-
zer tal injuria! Y o l N o . Seño ra , no ha de fer. Aguarda , 
cfpcra, no te vayas.mira. N o quiero eftar a q u i , S e ñ o -
ra,no quiero fer yo caufa de que le pierda tuAlmajde-
xa,dcxa efía capa,dexa no la tires jü la tengo de tirar , y 
no te has de ir . Pues quéda te cen ella muy en hotabue-
na,y hafta que venga miSeñor yo me retiro á otra qut* 
dra. Defte modo . luchava el caí lo ío lephscon la adul-
tera muger de Putifar.Quedofe muy corrida laGitana, 
pero con intento de vengar la burla. Eneró Putifar en 
cafa .hal ló á fu muger llorofa-,quc tienes mugeraqué tic 
nes ? Porque fon eflos lamentos ? Que tengo de tener, 
Effc Efclavo quifo atreberfe á robarme mi decoro , y 
l legó con tanto eftremo á for^arme^ue me ha obl iga-
do á que llore,y para que lo creas la capa me ha dexa-
d o ^ u e es el mayor teftigo de fu atrevimiento. ( 4 j } ( 4 5 ) 
3(eUquhf)alUuntiO'fugitforasiq\iQ^teño trazo el embufte Sene/,}?, 
la Gitana i pero que mal que ateftigua : no folo fe cal i -
fica de mentirofaifino de poco diferetailo vno,porque 
ateftiguar con ella(como dixo vn agudo ingenio de m i ( 46 ) 
Famil ia) era indic io claro de que le avia tirado de la Fr. Ifídrojerm, 
capa. ( 46 ) L o otro,porque fi efta muger, dize que el 1 s.deQu^refm. 
cafto lofeph huyó ' .^V/f^ires aflegiuar que^no c a y ó ^ .4001 
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en ia culpa , y que h u y ó de t en t ac ión tan inhoncfla 
PucsespofsiblcGitana.que fiquicra no has de i^Q[ 
ícr mcntlrofa í Pero dexcn,yo di lcurro, que hazc bien 
para que la crean ; y fi no,dime tu lo(cph,cs verdad B 
que dize la muger de PotifarjNo S e ñ o r , n o es fino faj. 
fountestf), yo no quería que ella injunaíle á fu Efpof0t 
C o n que tu dizes verdad^ ella mentira i Pues amigo, 
e s f o r q o í o q u c l a crean JporqucJnnraJella ha echado 
á fu mentira tu capa , y ene! mundo U ccf.i mas faifa 
l legarán á creer fi tiene alguna capa de verdad. Y afsi 
l o í e p h Jfucr^a es que pagues la pena^un que noayas 
cometido la culpa. Ea camina á la cárcel , que aísi lo 
quiere el efpofo de cíla muger ment i ro ía . Llebaronle á 
¡a c á r c e l , a lofeph , y vn dia, teniendo ocafion de ha-
blar a el ¿ o p e r o de Faraonjc dixo de eÜe modo-.Ami. 
go.amparamcjy íuplicale a tu Ptincipe que faborezca 
> la injuria que padezco en efta cárcel : ( 46 ) 1^ / educatme 
^Qoíeí cap 4*» d e i ^ o í : a r ( e r e : P e t o > o y e s ' n o i a o e^ digas elíoi dile que me 
* ' faque de efte lago jque la razón que ha de tener para 
aliviar mi dolor,es .porque padezco inocente en efte 
jagOja impüKos de vn mugeri l atrebimicnto •. Pwí^íV 
innocens in ¡acum mijfus/um:E({i.S en ti lofeph? Mi ra que DO 
cftas en el lago , repara q es la cárcel a donde te fuge-
ta cíTít multi tud de pr i í iones^ffa ftigecion de el lago, 
mucho tiempo ha que pafsó,no te acuerdas ya, que el 
lago fue a donde por caufa de tus hermanos eftuviftc 
prifionero ? Pues fi aorafolo es cárcel la que te liga, 
para que dizes , que es el lago el que te a p r i f i o n a ? ^ 
lie innoces in ¡acum mijjus fuM-.no ven3dize lofeph3que cftoi 
pretendiendo el a l ivio de m; pena ? N o conocen , que 
m i anhelo es alibiar m i fatiga i Pues por efib comparo 
e ñ e martirio a el que en otra ocafion padecí por mis 
hermano» jporque fi fe han de llegar a UÜlmar de mi, 
ha de fer por la mayor pcnalidad.y aun que es con cx-
ccñ'o grande ja de padecer inocente por vn mugeril 
embufte,la que viene originada, de quien fe cfpcra la 
g l o r i a d o tiene fimii.^i.» ¿ííV innocens in Ucum mijjusfam. 
EOaes la mayor fa t ¡ga , l amayor pena , la mayor 
4cidicha,ia que bicne denbada de quien tiene obliga-
ción 
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d o n a d c a e t t a r l a c o n g o x a , y c f t a c s l a q u c y o c o n r i d e - (47) 
ro en nueftraEfpaña , pues quien avia de emplearle en Qui edebat¡,A. 
aliviar fus penalidades, pone todo el conato en au- nesmeosmagm 
mentar fus añicc iones . O pobre Efpaña l O mfeliz^Pa- Jicavu/uper me 
tr ia ! Pero no digo bien: ó dichofa mil vczcs,quc h los juplanuttonem.. 
que re deben a ti mayores obligaciones, ion los que P l a l . 4 ^ . 10^ 
te eftán armando la zancadi l la^ara que te defvarates, ( 48 ) 
( 4 7 ) wmbienefta e m p e ñ a d o efte Div ino Perfco Sa- Uelut alterm 
cramentado, en defvaratar las trayeiones de tantos Mdromedam:: 
enemigos como tienes; ( 48 ) para que de effe modo ah hoc celejliTer 
qual otra inocente A n d r ó m e d a , quedes to ta lmente /0 , n^i/i/zimíi 
l ibre de ru fatiga ; y no .no ha de tardar mucho en modoliberatAm, 
fuceder ioqued igo}defde oy has de en pezar a go Chr i fogono 
zar de efle coníuelo^que íi el ramito de O l i v a s Timbo- Dalmata p . 
lodelaefperan<;a s c o m o dio a entender Prudencio, 2 . d i í c u r f . i 8 
quando dixo a otro propofito: ( 49 ) num.p. 
ISluntia diluhtj iam decre/centis ad jírcam^ ( 49 ) 
Ore columba referí ramum viridwtis Oül'*. Taud.in Enchi-
Llevándole la Paloma , fue bailante mot ivo para que r i d . h M t h r y r 
no püdieffe omit ir los al ivios de A n d r ó m e d a Pe r í eo : ter. tep. apud 
aqui tienes otra mejor Paloma , y otro R a m o de la l í e a t & e o r . f o } , 
mejor efperan<;a5aqui eftá la mas candida Paloma con i jG . tom.z . 
el f r o n d o í o R a m o de O l i v a , Mar ía Santifsima digo, ( yo) 
con el titulo , y cxmalte de la Ef peda cien , que fabra Qu ia fa i í ae / l te 
obligar a el mas Agigantado podcr.para que moftran- na eoruminde' 
; dofe con exce0o poderofo ¡ deftlerrc tus fatigas , y de folatitmew, afa 
el pago merecido a tus contrarios. ( 5 0 ) E a , buen ani- c U he columia 
m o E r p a ñ a ^ u e ya fe ha defterrado tu c o n g ó x a , dexa & a fade irefk 
ya la cadena,que re o p r i m i ó hafta efte día . Defara , de- rtris fiomini 
fata e l l a z o de tu captividad , que ya fe ha quirado eí H i e r e m . 2 5 . 
ñ u d o de tu dolor:( 5 1 ) Solbe lincuía colli tai captha filia Sian: y , 3 8. 
ya fe ha quitado el mot ivo de tu pena. Y a le ha quita Surgíte¿Pretor 
do ? S i , pues como puede íer effoííi aun duran las tray tawur.ad p a -
ciones en mi Re y no ? C o m o puedo yo creer que fe ha Um vojlmmjüg* 
quitado ei ñ u d o que me opvime^i aora es quando cor- Ad tetrátn natL 
ren vozes ( dirán todos mis oyenteSjdka cfta Ciudad vitathnoftra £ 
tod3,faboreciendo a Ffpaña ) de que fe eftán haz íendo /¿deg ladi j IOIZ 
otras nuevas prevenciones,para venir a cobrar el r r L ^ H ie rc iu i , 
buto , que fugeta nueftra injuíta eíclaviiudj y para ar- 4 6 . ^ . 1 6 . 
xojar 
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{ S i ) roí ar T r o n o a el Príncipe Soberano. qtic tiene co 
Ifii.cap.zs.f. m i c l i m a e l C c t r o , y dexanne a mi t ambién dcívarata, 
i . da .con las confequeneias que tiene eíta venida. Pucs 
no importa nada Efpaña.ni a t i te de cuydadoSaUnian. 
ca.no hagas ya cafo de todas cíías prevcncionesjlo quc 
has de haxer acra es darte los parabienes a ti mifma.de 
que fin íer menefter pagar el dinero , que tributa tu cf. 
(52) c!avicud( 52 ] quedaran defdc oy ías cofas muy biea 
Induere uJUme zañiadas , quedarás para ü e m p r e muy (egura;porqu« 
tís ghrU tu* oy es el dia en que. Pero, aguarda,aguarda.otro lo di-
Híerufalem::::: rá por m i , que íi no me e n g a ñ o i al arma toca en el 
quia h<ee dlch C ie lo el Atambor . V n a multitud de efpír i tusíorma cí-
ftominmigrAÚs quadron militar,y publicando a vozes . que viva Lucí-
venundatiejlís, fec , quieren quitarle a Nueftro Dios Omnipotemcto-
& fine argento do el CeleftiarReyno,quc poflee ( fi las criaturas que 
redimemiui, deben el fer a Dios le quieren quitar fu R e y n o . y a n o 
Ifai. cap. $1, me admirOjque a nueftro Felipe , le quieran hechar de 
el T r o n o fus Vaí ía l los) en el Sollo de la Divinidad,dU 
{ S i ) ze el enemigo, tengo de poner mi a l iento . (53 ) Los 
Jfd. cap. 14, exes del Aqui lón he de governar con mi mano. Qué íe 
entiende,a mi me toca el Reyno,pues he nacido elAn-
gel mas glor iofo. Ea camine e l exereito a apoderarfe 
del mayor fuerte que tiene todo el E m p i r e c d e z i d que 
abran los cerrojos con que fe cierraneflas puertas éter 
(;4) «ales , ( / 4 ) y traigan luego las llaves a mi obedienciá 
&f<i\m.z$.f. j fus Principes. Pero tened , que e f c u c h o i E l Capitán 
General del exereito de Dios. í in mas orden que la fu-
y a , manda que toquen al arma 5 y haze bien ( que 
quandoquiere el enemigo,quitarle a m i K e y la pla^a, 
no ha de aguardar el General a la d i lac ión de la con-
fulta.pudiendo alcanzar vitoria : íi obraran afsi algu-
nos Gencrales dc los que Ce vfan aora,algunos, que no 
digo rodos, ni dieran tanto lugar para que venciera el 
enemigo , nlhuviera padecido Salamanca ranto aOe-
dio.) a el campo fale Miguel , y pon i éndo l e delante de 
íu contrario con innumerable exereito de Efpiritus 
( J 5 ) coipiczan a batallar vnos con otros; (y 5 ) Battam e/l¡>r<e-
Jpoc, cab. 1 2 . ltUm mai}mm:tn C e l o M / f M ^ Jageli d m prjliabdntur cu»* Vr** 
fwei^®rMop»gnéat9& Jngtliems i t o á o es guerra en el 
Empi ' 
E m p í r e o , lleno de confufiones fe halla el C i c l o ,vnos 
juzgando que Lucifer ,U Uega a e m p u ñ a r el Ce t ro , les 
ha de dar la dirpoficion de toda íu C o r o n a , publi c a n a 
bocallena3quc v i v a : otros correfpondiendo agrade-
cidos a fu Dios pregonan impacientes}que v iva el D ios 
poderofo,y que poflea íu Ce t ro . Que bien que nos pin-
ta el cafo lo qué íucede en Efpaña ! Vnos reconocien-
do el derecho de Felipe,fe obligan a f e a u o í p s , a publ i -
carle por fu Pr incipe iegitimo-.otros no mirando otra 
co ía , ni otro mofivo,que el tener vn Rey a medida de 
fu paladar s para v iv i r c o m o quieren , y d l íponer a fu 
modo fus di&amenes , hechan vozes,publ icando, que 
nueftro Rey legitimo es a quien no le toca , en la ver-
dadyel Ce t ro ; pero como eftos no quieren íincfvn Rey , 
de quien ellos puedan hazer lo que quifieren , no me 
admiro^que le atribuyan el cetro; porque para eftos 
f o l ó es Rey,aquel que les deXa á ellos,que lo fean, to-
quc le , 6 no ie toque la C o r o n a . 
Pretende San Pablosque reconozan a Chri f to poc 
legi t imo Heredero de la Cafa de D a v i d , y vfade efta 
Tazón para Obligar ¡T^onrapinam arbitrátus f0 effe fe equakm 
0^;av«is de entenderles dize , que le toca el Reyno; 
-porque el a nadie le ha hurtado. Sol ic i ta lo raifmo en 
otra parte,y habla de efte modo el Apof to l de las gen-
tes : Quos autem ptédejiinabit hos J&Vebit'.y lo en tend ió ai si 
el gran Chri fogono D a l m a t a : ( 56 ) Doatoit, vimirum ad { s6 ) 
tonftlium difpofítionh "bocaHt ad difpofitionem confllij 5 por cié rto Chrifog. 0alin 
que fon Divinas las palabras. A v c i s de íaber „ les dize, iwt . í .hum^iy 
que íi le tenéis por Rey , ha de llegar a tanto fu fineza difeurf.ió* 
c o n vofotros,que a los ele£los,a los nevagoates, que an-
duvieren a fu lado,les en t r ega rá la difpoficiou de fu 
confejo, les dexará el confejo de fu difpoficion ; y aísi 
los que afsiftieren a q u e d e í c i e n d e deja Cafa de D a v i d , 
todo lo l legarán a mandar , y d i íponer . N o aveis re* 
parado ya ia diferencia con que en vna^y otra paite fo-
licira Pablo,que reconozcan por vnico S e ñ o r a íefu 
Chrifto ? En la vna p á r t e l a vnica razón que pone , es 
porque no ha hurtado elReyno:en la otra todo el co -
oato de Pablo,fe dedica a dezic , que todo i o llegaran 
N a 
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a i m ñ d a r l o s q u c l e f u v i c r e n p o r Rey . L a primera ve? 
todo fue acordarfe de que era fuyo el derecho,acra í o 
lo p r o p o n e ei inrerés de el Vaffallo 5 y obra Pablo co-
mo di íc re to , en mi juyzio-, porque en la primera oca-
( 5 7 ) fion hablava con los Phílipenfes, ( 57 ) y en la feguoda 
M Vhity.ctf.z tracava con los Romanos^ ( 5S ) y cftos no han menef, 
{ í8 ) ter que Icsintimen n i n g ú n derccho.para que le conoz. 
M %om. 10. can por Rey . Trá igan les a ellos vn S e ñ o r a medida de 
fu g u f t o ^ n Principe que no lepa menearle a nada ,üno 
es a !o que ellos quieren,ni jamas quiera otra cofa, iio(j 
es lo que ellos ditponen,que ellos le t endrán por fu Se. 
ñ o r leg i t imo,qué le toque »6 no le toque el Getro.Pe, 
ro .o la .que he diverrido m u c h o la imaginac ión , buel-
vo,bueivome al fuceffo , que os e r a p e z é a referir. 
Batallavan con grande esfuerzo los contrarios ef-
quadrones , como dezia vno, y otro , pertinazes en fu 
tema. Luzbel folicitava hecharle de el T r o n o a Dios, 
y Miguel,pretendia lo contrario : pero q u é vozesíoa 
cftas , que dá Dios ? Oyes NViguel? Q u é manda tu Ma-
geftad ? Que no te canfes, digo , no es menefter tanw 
toeftruendo paca arraynar a el contrario. Pues que 
medio fe ha de tomar5Señor ,r i biene tan poderoCo?Ya. 
jningunOjMlgueUporque ya eftá aniquilado-, ya el hot. 
r o r o í o Principe de las tinieblas , Luzbe l , camina aber-
gon^ado,con fa exercito azia el abifmo infernal .y def^  
de aora empieza el poder iramenfo de mi Magcftad Di 
v ina sa. gozar la pacif ica polTeision de fu C o r o n a ^ w n í 
fafta e f l f á m , ^  )>irtHss&* ^egnum ®íi no/lri: defde aora , Sc-
ñ o r ? T a n prefto fe ha c5pnc2:o la ruina de el cotrario,y 
la pacifica poffefslon de tu Cet ro ? Pues quien ha fido 
> É motivo? Quieres faber la caufa MlguelíPues buelve, 
buelve los ojos , y la fabrasjdlme a quien miras ? A 
quien tengo de mirar ,Señor l A vna Muger tan colma-
da de belleza,que el Sol , la Luna,y los Aftros la ofre-
cen mi l rendimientos-: ¿Wa/icr amiBa SoktLuná ftth pedibtts 
J t , in carite eiiif Corona Stellaruns duoikcim ; y no miras 
otra cola ? S i S e ñ o r , t a m b i é n regiftro}que íe halla efta 
Muger con los vivos defeos de vn gran Parto: c U m é a t i 
p d n u r i m s i c m m b i í f é r , i>t Fareret^ VüQS &i CÍ\3L el mot iVO de 
que*. 
auedar todo c o m p u c ü o ; porque cffaMugcr tan lie-
nadcrefplandorcs . que fe halla con tos defeos de t e 
uet vn feliz Pa i to , es María Santifsima ; quando detea 
el Parto feliz de el Principe de la P a z , es María de la 
Efpeaacion- .b ienpudieradezi r , que es M a n a de la 
O 5 porque íi atendemos a la media Luna de fus pies, 
y á la que en fu cabera í o r m a n las eftrellas,hanarcmos 
vna O nmy bien formada 5 pero nunca he (ido aficio* 
c a d o ^ predicar en luperficie los Myfterios. Maria 
de la Efpeftacion es ( dize D i o s ) y es for^oíb , que á 
íu v i l la cefen ya todas las guerras 5 queden aniquiladas 
las fuerzas enemigas, y goce >o con paz eíia Co rona : 
fa£ia ejl/alus , & bit tus , & ^egnum íDei nojhi ; ni mas, 
ni menos ha fucedido en el C i e l o , pues Mar ia de !a 
E f p c ü a c i o n , fue luficiente motiv© , para que el def. 
sventurado Lucifer , y fus aliados fucilen apagar la pe-
na de tan grande arrebimiento : FroiUtus c j i ^ T M O , & *4n-
gtli eius cum eo mifii funt y para que el Omnipotente 
Dios , Cr iador de C i e l o , y tierra , fefutfle a gozar 
íu Trono con mucha paz en la G l o r i a : fy^tus aá Tro. 
mumuus. 
Lasmifmas guerras |qne aora emos v i ñ o en et 
Cielo fon las que experimentamos en nncflra Eípa-. 
ña , í o b r e q u e r e r í e introducir vn ty rano , quitando á 
vn Principe la poffeídon de í u C e t r o i y fi Mar ia de la 
Efpe£taeion , fue fuficicnte mot ivo , para anuynar al 
contrar io , y dexarlo todo en paz»tambicn n c í b t r o s la 
tenemos oy de n u e í h a parte , con que íera fercefo, 
que afsieomo en el C i e l o dexó compuefta la paz , sr-
ruinando á los c o m í a n o s , y co lccardo ie á Dios en 
fu debido I r o r o , haga t ambién lo mcfmo cen noso-
tros , c b l i g a n d o í t a Dios con fus defeos, á que dcí í iu-
ya las fuercas í r e migas, para que quedando por re fo-
tros la vitoidá que de aliviada dei todo nueflra Eípí ña^ 
y colocado la Principe en el T r o n o que le roca Y 
no jnzgúen que t i l o es gana de difeurrir , fticeda luego 
Jo ctie iuced icTCípCiea-c lo qne oy es prfeico , y c« 
p l ó m e l o , lo fiemo ccn:o i o c igci ' f í lo es 1c que aveis 
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de vcr .y no ha deavcf otra cofa ; y fi no que lo d i ^ 
la e fpcr ícncia . lSIovinocf ta mañana la nueva fdfc q^e 
ya era nueí \ ra Alcán ta ra í Bien fabcis rodos que cüo 
es cierto. Pues t ambién os afleguro , que cfta noticia 
no fue para m i muy nueva * porque yo liempre crci; 
que avia de empezar nueftro alivio dcfdc oy i fienipre 
tuve feguro , que defdc cite dia a v í a de empezar e| 
caftigo^e todos nueí l ros contrarios: ellos devian'de 
juzgar que no íe les avia de llegar fu San Martina 
juzgavan , que todo eftava acabado^, y que las : gloría^ 
de imcílro Rey fe avian obí 'curecido , y es , que conrd 
no fabian el myfterio de cfte dia.que oy^ fe celebra- eá 
la Iglcíiajtenian por cierta laruyna de eftaCorona,pai 
reciendoles , que no avian de pagar lo que han def prci 
ciado á Dios ; pero muy al contrario les ha de- fm 
ceder , que oy fale á lucir María , con la mas fina eípe-
ran<ga , y es for^oío , que empiece á bolver Dios poí 
nueflra caufa , y la fuya^ Quando vino ' la noticia^eíht 
m a ñ a n a , fe me propufo vn texto1 muy proprio para 
el aíTumpío. 
T a n perfeguido , fi no era mas» fe hallava^Das» 
vid de SauL c o m o aora de fus contrarios.nueftroRey. 
Solicitava e l contrario,tiranizar el derecho que tenia* 
David á la Corona .y en vna ocafion , que falio á lucic 
vnaefpcran^a muy fitva ( $9 ) la quai fí atendemos á 
(59) que Dav id en otra ocafion la- c o m p a r ó ^ la^Balomaí 
Caro mea re.. ( 6o ) era la e ípetan^a de M a r í a Señopa n u e ñ i a i( ^i ) 
fMefeei in fpe e m p e z ó , á pronunciar cftas m y ü e r i o f a s p a l a b c a s : funer. 
P/alm. i j - f » feciderunt mibun^raclaris , elenlm ^haredit^rma pvieolara eji t»ÍJ 
9- ¿ / : defde aora c o n o c e r á n los pe rn ic io fosá mi Reyno^ 
{6o) íi ha llegado ya el t iempo de fu caftigo : vario a y d u d » 
Quis dabit mihi ninguna,en que a>mi me toca la herencia de éfta C o -
penas fiut colu. f ona^efío es mas claro que e l agua : Etenim hareditas-meA 
!?/<i/fw.j4. ^ ^ ^ w t ó i : porque e l mifmo Dios me la ha puefto 
* - 7» en 'a Cabera : 'i« es qui rejliiues hxreditatem meam wtó/VpUCS-' 
( 6 i ) que razón tienes j David s para dezl r , que dcfde aora 
&/4¡m. i s . f , 6 experimentaran el caftigo tus con t ra r ios , y fe hará; 
notoria en d mundo la jufticia de tu Ce t ro í Porque? 
Poc-
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que ha én t r ado Ü la parte Dios en IÍK r:a!?3 «Os, y a ^ 
u l i í m ó p a í l b q ü e yó he ttao perfeguido , ha fido Dioi 
v l t r a i ado íPues por eííó tertgo por cierta la C o t o n a , y 
elcaftigo de la ty rab ia r porque fi'Dios tatñbicn ha 
padecido i m b a f i o n e s d é loSeríeítíigos .es forco(o,qae 
quaodo fale á lucir vna efperan<;a tan fina,empiezen á 
pagar los enemigos la pena» que ba merecido fu culpa, 
y fe publique en el'mundo , qüe i raí' me toca e ñ e 
Rey no. 
Pues d í g a n m e a o r a ^ e ñ o r e s , íi á el m i í m o paffo 
que ha fido perfeguido nueftro R e y , ha fido dcfprccia -
do nueftro DioSjfi eftc Augufto Sacramento de el A l -
tar,ha entrado á la parte en los trabajos, rodando con 
gran dcfprecio por eííos fuelos.fi oy fale á lucir Mar i a , 
para que en todos eftos eftragos fe ponga enmienda, 
no ferá for^ofo que defdc oy empiece el caftigo de t o -
dos nueftros contrarios,y que fe eternice para nueftro 
R e y el Ce t ro? Quien lo duda i Pues efía es la r a z ó n 
por que fe ha ganado Alcán ta ra por effo oy nos ha 
venido tan feliz noticia porque oy en el dia que m a -
nifícíla Mar i a Tus defeos, es la mejor ocafion para que 
empiecen nueftros regocijos , y afsi,bien puede darfe 
a í i m i í m a l a enorabuena nueftra Patria , pues ya fe l a 
han al iviado fus cohgoxas : ya eftás libre de tus fatigas 
Efpaña , bien puedes ya cantar la glor ia de tus t r iun-
fos , pues folo con expreñar Mária los vivos defeos de 
la paz , en el Sacro myfterio de la Efpe£tacion , que-
da ya todo compuefto , y fin el temor de que buelva 
á apetecer el tyrano el T r o n o de tu Filipo.Canta,pucs, 
tus glorias con el Profeta N a h u m ( 6 1 ) Celeha luda fe/i ( ó í ) 
ihitates tuas : yaque á pefíar de la hoftilidad tyrana Ka/jum ap. 
no tienes enemigo que te a p e t e z c a : ^ » adijeieí \>Itra, f.*lS* 
quia pertranfiát in te Belial; pues obligado el mas ex-
ce l íb poder de la fina voluntad que manifíefta effa 
Div ina Señora de la Eípcctacion : Unmrfus interijt, 
haze que toda fu potencia perezca , para que effa Se-
ñ o r a Rcyna de los Angeles Soberana, quede gufto-
D z . ía . 
a8 
fa ,b icndoct iropl idas las facesqiic d t f ca ; para QÜ 
c)Omnipotentebra^odel roas poderoío D i o s , 
f n cxprefsiontanfina fu mayor in terés ; y para ciüC 
tgdos los afe í losde Felipe,vicndotc á tí libertada 
tengan por íuya la Gloria. Quam mihi^  
LAUS DEO. 
